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Es un reto para el maestro en su que-hacer docente modificar sus estructuras 
metodológicas; configurar, renovar, y adaptarse  a diferentes  modelos pedagógicos,  como 
es la Escuela Nueva, entre otros; lo cual propicia el desarrollo de guías que facilitaran el 
aprendizaje coherente, organizado y secuencializado y que igualmente generará 
motivación, creatividad y potenciará el empoderamiento de aprendizajes significativos, 
considerando fundamentalmente la manera como aprenden los estudiantes, sus pre-saberes  
y el contexto de los mismos.  Por tanto este trabajo de profundización pretende incorporar 
un propuesta de enseñanza- aprendizaje del concepto de Materia y sus propiedades a partir 
de situaciones cotidianas, a través del diseño, la formulación y la aplicación de guías bajo 
los parámetros de  Escuela Nueva, con estudiantes de básica secundaria de la Institución 
Educativa Guacas, Sede “La Florida” del área rural del municipio de Pensilvania - Caldas. 
Para el desarrollo del trabajo de profundización, se aplicó un test de estilos de 
aprendizaje, y se elaboró y aplicó  un test inicial para identificar conceptos previos, que 
poseen los educandos.  Posteriormente se diseñó e implementó tres guías  para abordar la 
enseñanza del concepto de materia y sus propiedades, las cuales integran en su contenido 
situaciones cotidianas, estilos de aprendizaje y soluciones a los obstáculos del aprendizaje 
que poseen los educandos en los mencionados conceptos.  Una vez  finalizada la 
aplicación de las guías se realizó un test final, cuyos resultados permitieron concluir que la 
estrategia utilizada mejoro el aprendizaje, la asimilación y la comprensión de los temas 
referentes a la Materia, se incrementó la creatividad,  la motivación y el agrado por las 
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It is a challenge for the teacher in his to - do teachers change their methodological 
structures; configure, maintain, and adapt to different educational models, such as the 
Escuela Nueva, among others; which fosters the development of guides to facilitate the 
consistent, organized and sequentialized also generate learning and motivation, creativity 
and enhance the empowerment of significant learning, mainly considering how students 
learn, their pre - knowledge and the context thereof. Therefore, this work aims to 
incorporate a proposal deepening of teaching and learning the concept of matter and its 
properties from everyday situations, through the design, development and implementation 
of guidelines within the parameters of  “Escuela Nueva” with secondary basic in the 
Educational Institution Guacas School “La Florida” in the rural area of Pensilvania, 
Caldas. 
To develop the deepening work, it was made a test of learning styles, then a pre-test to 
identify preconceptions that the learners have. Therefore it was designed and implemented 
a teaching guide to approach the teaching of the concept of matter and its properties, which 
are integrated daily situations in its contents, learning styles and solutions to the learning 
obstacles that students have in those concepts. After the application of the guidelines a 
final test was performed, the results led to the conclusion that the strategy used improved 
learning, assimilation and understanding of the issues relating to the matter, creativity, 
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La educación del área de la química, en todos sus niveles, ha evidenciado falencias 
pedagógicas en los maestros al momento de enseñar sus cátedras; pues se centralizan en 
una sola forma de abordar los temas y de mantener las mismas metodologías, para dar a 
conocer los conceptos. Se considera que basta con tener un dominio académico de la 
enseñanza y como  lo más valioso poseer conocimiento, entendido este, como la 
información de un saber específico. 
Angulo (1999) al respecto señala: 
“Existen concepciones sobre enseñar y aprender, que son difíciles de modificar, 
porque forman parte de la vida cotidiana de los profesores,  desde los primeros 
años de escuela, hasta su etapa universitaria han vivenciado un modelo de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias que seguramente ha experimentado pocas 
variaciones y, si  han ocurrido, han sido más bien superficiales”. (p.75) 
 
En los educadores aún es recurrente, mantener en su trabajo, el modelo de pedagogía 
tradicional y transmisionista, donde los objetivos de aprendizaje se valoran por medio de 
una evaluación, en la cual, se debe reproducir de la misma manera la información 
suministrada por el docente en el aula; prevaleciendo las clases magistrales, rutinarias o 
mecanicistas; y como único medio didáctico, el tablero. 
Se olvida el componente esencial de la enseñanza; el educando; sobre cómo él aprende, 
construye los significados y los relaciona con lo que ya sabe, además cómo los ejecuta y 






Por medio de este trabajo de profundización y de la elaboración e implementación de 
las guías didácticas; estructuradas bajo los parámetros del modelo de Escuela Nueva (EN) 
en Colombia, se pretende reflexionar sobre  las múltiples formas de  explicar un contenido 
o temática, o cuáles son las  estrategias educativas aplicadas en las clases;  cómo se 
interpreta a los alumnos cuando presentan dificultades en su aprendizaje, cómo garantizar 
la autoconstrucción del conocimiento;  y de qué forma se deben seleccionar, preparar y 
secuencializar actividades para fortalecer las capacidades de los educandos, de analizar, 
experimentar, resolver problemas y de retener a largo plazo los saberes adquiridos.  
Para lo anterior se realizó, la revisión y el análisis bibliográfico en diferentes fuentes de 
información, como repositorios institucionales, motores de búsqueda, libros y revistas 
especializadas, que abordaran las temáticas sobre estilos de aprendizajes, modelos 
pedagógicos, dificultades para la enseñanza y estudios alusivos a  la materia y estados de 
agregación. A partir de esto se aplicó y evaluó, un test diagnóstico sobre los tipos de 
aprendizaje, y un test inicial a los alumnos acerca del tema referido, a continuación se 
elaboró un material educativo propio, donde se pretendió poner en contexto las 
deducciones de los dos test empleados, con las practicas pedagógicas y obtener la relación 
entre los procesos científicos con la cotidianeidad; a través de experiencias concretas que 
permitan, al educando comprender  las características y transformaciones de la materia; 
incorporando nuevos recursos, estrategias e instrumentos, facilitando el acceso y el 
apoderamiento de  información a los estudiantes; de esta manera promover el trabajo 
formativo, al enriquecer, diversificar los contenidos académicos y caracterizar  al 
estudiante como pilar fundamental de la educación, y  al maestro como facilitador y 





compararon y analizaron los resultados con el test inicial; de esta manera se evaluó la 













































1. Planteamiento de la propuesta 
1.1 Planteamiento del problema 
 
 
En la institución educativa Guacas Sede “La Florida” ubicada en el área rural del 
municipio de Pensilvania - Caldas. El proyecto educativo institucional  se fundamenta el  
modelo pedagógico la Escuela Nueva desde primero  hasta el grado once de secundaria.   
De lo anterior; nace la idea de redimensionar el papel del docente y las metodologías de 
enseñanza, propiciando la elaboración e implementación de guías didácticas propias, con 
el propósito de mejorar la asimilación del conocimiento; proporcionando a los educandos, 
contenidos acordes a su forma de aprendizaje, donde se conjuguen las actividades, los 
contenidos y tareas, con el medio donde ellos interactúan. 
Las situaciones acontecidas a diario, llamadas también situaciones cotidianas, son 
hechos que aunque no parezcan, estimulan el aprendizaje y consecuentemente la 
adquisición de conocimientos, a cualquier edad; la incorporación de estas en el aula, ofrece 
un punto de partida idóneo para favorecer en los estudiantes el acercamiento y apropiación 
de habilidades que sirvan posteriormente para aprender química o cualquier otra asignatura 
El problema de investigación se delimitó mediante la siguiente pregunta: 
¿Al aplicar guías tipo escuela nueva que utilicen situaciones cotidianas y que tengan en 
cuenta los obstáculos y estilos de aprendizaje de los estudiantes mejorará el aprendizaje 









El trabajo de profundización pretende dar a conocer una nueva propuesta con el desarrollo 
e implementación, de guías de interaprendizaje sobre la Materia y sus propiedades. 
El grupo de guías se fundamenta en el modelo educativo de Escuela Nueva; por lo tanto 
su estructuración, organización y evaluación están diseñados para que los educandos por 
medio de situaciones comunes, la observación, el análisis, la extracción de deducciones y 
conclusiones; aprendan a relacionar el conocimiento científico con los acontecimientos 
cotidianos, cuya finalidad sea comprender la naturaleza de la materia y el mundo físico y 
químico que se encuentra  a su alrededor. En la elaboración de estas guías se tienen en 
cuenta  los saberes previos, las dificultades  u obstáculos al aprender el concepto y la 
manera que tienen en particular de aprenderlo,  para de esta manera resignificar  la labor 
docente con la idea de ir más allá de transmitir un  concepto, sino también de  acercarse al 
estudiante de acercarlo al conocimiento científico, favoreciendo  la evolución del 
concepto. 
De este modo propiciar  el mejoramiento del aprendizaje, la interpretación y la 
asimilación de conceptos; acercando al educando de un modo secuencial, inductivo y 
constructivo, al lenguaje y los contenidos de la química. 
La importancia de esta propuesta es que el proceso se centra en el alumno, en sus 
necesidades y en la forma como adquiere sus conocimientos, como los aplica, como 
resuelve los problemas, como trabajan con sus pares y como obtiene significados, a través 





De igual manera es un reto profesional, en el que-hacer docente; reestructurar los 
paradigmas pedagógicos y didácticos de la enseñanza en el aula; incorporando los 
conceptos, valores y metodologías cimentados en el modelo de EN, estrategia practicada y 
utilizada pocas veces en las instituciones educativas de la zona urbana. 
Este trabajo pretende consolidar en los alumnos un aprendizaje, el cual fortalezca la 
construcción de conocimientos, las habilidades como, la reflexión, la creatividad, la 
experimentación, la toma de decisiones y la resolución de problemas; por medio de las 
experiencias cotidianas;  útiles tanto para la vida como para responder ante las exigencias 
o aspectos cognitivos valorados en las pruebas académicas, concretamente en las pruebas 
tipo SABER dónde el tema, la Materia y sus propiedades tiene gran alcance e importancia. 
Esta propuesta es importante  por  tener en cuenta  los saberes previos, las dificultades  
u obstáculos al aprender el concepto y la manera que tienen en particular de aprenderlo,  
para posteriormente elaborar las guías que favorezcan el aprendizaje significativo, estas 
guías se elaboran  partiendo de los tres aspectos mencionados anteriormente y están  
mediadas por situaciones cotidianas, cercanas, contextualizadas, en el marco del modelo 










1.3.1 Objetivo General 
 
 
Identificar el cambio en el aprendizaje del concepto la materia y sus propiedades, a través 
del diseño de guías tipo escuela nueva que utilicen situaciones cotidianas para la básica 
secundaria de la Institución Educativa Guacas “Sede La Florida”  del área rural del 
municipio de Pensilvania. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
 Identificar por medio de un cuestionario las ideas previas y los obstáculos que los 
estudiantes tienen al aprender sobre la materia y sus propiedades. 
 
 Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Diseñar e implementar guías  tipo escuela nueva, a partir de  situaciones cotidianas 
para la enseñanza- aprendizaje de la  materia y sus propiedades. 
 
 Evaluar la propuesta metodológica  para la enseñanza y el aprendizaje de la materia a 





2. Marco teórico 
2.1 Antecedentes 
 
Al momento de iniciar este trabajo de profundización, se parte del estudio de varios 
autores que han puesto bajo la investigación la aplicación de guías didácticas basadas en el 
modelo de Escuela Nueva, la enseñanza en básica secundaria rural, los conceptos de 
materia y sus propiedades, los estilos de aprendizaje, las situaciones cotidianas, y 
obstáculos para la enseñanza del concepto; los aportes y el análisis, con la incorporación 
unidades metodológicas y artefactos virtuales, así como las dificultades y logros 
alcanzados en sus proyectos. Lo cual aportó ideas para la consecución de los objetivos 
referidos para esta propuesta. En la literatura se encontraron los siguientes trabajos: 
Botero (2013) en el trabajo de investigación denominado “Un acercamiento a la 
enseñanza de la estadística descriptiva a través de guías con metodología escuela nueva: 
un caso en grados 8° y 9°.” Pretende contribuir con la elaboración de guías de apoyo, 
referentes a la manera de construir graficas estadísticas; a enseñar cómo se realizan los 
análisis correctamente, generando así el desarrollo cognitivo de pensamiento aleatorio 
matemático, en los alumnos de la Institución Educativa de Alegrías, corregimiento del 
municipio de Aránzazu –Caldas.  
El trabajo de profundización “Guía estructurada bajo modelo Escuela Nueva para la 
enseñanza de Física en el grado quinto (5°) de la escuela rural de Matanzas de la 
Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera.” (San Agustín Depto. Huila) 
Elaborado por Córdoba (2013).  El objetivo del proyecto era crear  guías temáticas,  para 





alumnos,  la comprensión de fenómenos físicos desde la primaria, logrando así el 
acercamiento a la ciencia de la física desde las primeras edades, favoreciendo de esta 
manera el desempeño en las pruebas Saber. 
El proyecto de investigación “La aventura de aprender geometría en el grado octavo 
utilizando un módulo educativo computarizado de escuela nueva”  realizado por González 
(2013) en la Institución Educativa Nuestra Señora Del Rosario, del Municipio de 
Villamaría Caldas.  La  intención de este trabajo es elaborar e implementar un material 
educativo computarizado (MEC), el cual permita a los estudiantes interactuar con los 
objetos matemáticos de forma lúdica y virtual, ver y explorar de manera interactiva las 
relaciones y propiedades, de las figuras geométricas en especial los triángulos. En las 
recomendaciones presentadas por el autor, se establecen la necesidad de incorporar las 
tecnologías de información y la comunicación (TIC) como material acompañante y 
constructivo en el desarrollo de  los planes de enseñanza y formación de los alumnos.  
Ruíz (2013)  en su tesis, Aprendizaje activo de cambio químico en educación media por 
medio de una caja didáctica. Plantea determinar la importancia disciplinar, epistemológica, 
didáctica e histórica, del concepto “cambio químico” en la enseñanza y aprendizaje de la 
química en educación media colegio rural Kimy Pernía en Bogotá, por medio de una caja 
didáctica; concluye que este recurso es bueno para abordar algunos de los conceptos 
relacionados con cambio químico, pues permiten relacionar a los estudiantes, el 
conocimiento con situaciones reales e interesantes para las cuales no tiene explicaciones, 
brindándoles así,  una guía aplicativa con uso de materiales sencillos y al alcance de los 
alumnos. “El trabajo colaborativo, como apoyo del aprendizaje activo, le da a los 





una evaluación constructiva; pues son los mismos estudiantes quienes reconocen sus 
fortalezas y debilidades en el proceso”. 
El trabajo de profundización, “Aprendizaje significativo de las propiedades físicas de la 
materia en alumnos que ingresan a la universidad”;  realizado por Merchán (2013) propuso 
que desde un comienzo la participación del alumno fuera activa, para poder reconstruir y 
adaptar sus conocimientos en la medida que iba experimentando, propiciando el 
aprendizaje significativo en cada práctica. La autora llega a la conclusión que al momento 
de propiciar un aprendizaje significativo implica un gran compromiso docente, donde 
tenga presente los conceptos previos de los estudiantes y busque la forma de llenar los 
vacíos conceptuales y realizar las respectivas correcciones conceptuales presentes en los 
subconcientes de sus estudiantes. 
En la investigación, “Unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS): 
estados de agregación de la materia y cambios de estado”. Ríos (2013) diseñó una (UEPS), 
dentro de una ambiente de aprendizaje virtual con la utilización de la plataforma Moodle, 
aplicada a un grupo de estudiantes de grados décimo y undécimo de la Institución 
Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Tras 
la ejecución de la práctica se determinó que los recursos, tales como simulaciones, 
imágenes, videos y preguntas interactivas mostraron ser buenos esquemas de 
representación para comprender la teoría cinético-molecular y su aplicación al explicar los 
estados de agregación de la materia y los cambios de estado. 
En el trabajo, “Diseño e implementación de guías para el aprendizaje de la materia y 





creación e incorporación en tecnologías de información y comunicación (TIC) en el aula, 
donde se incluía el tema de materia, potencializó el desarrollo de competencias de indagar, 
explicar e identificar, permitiendo de esta manera la comprensión y la generación de 
aprendizajes significativos. 
En el trabajo investigativo, Objeto virtual de aprendizaje (OVA) como estrategia para la 
enseñanza de la materia y sus propiedades en los estudiantes de grado 10° publicado por 
Castañeda (2014) busca estudiar y analizar e identificar  la efectividad de estas 
herramientas a la hora de enseñar el concepto de materia bajo el marco del aprendizaje 
significativo. 
 
Montoya (2013), realiza el trabajo de investigación titulado “Adquisición de 
habilidades argumentativas, sobre el tema cambio de estado líquido-gas, gas-líquido de los 
materiales”. En el que establece el trabajo bajo la teoría del aprendizaje colaborativo lo 
cual posibilitó mejores resultados académicos, pues entre pares y con el docente como 
mediador, se puedo buscar los conceptos que servirán de anclaje para el nuevo 
conocimiento; esto se vio reflejado en la adquisición de habilidades argumentativas e 
interpretativas. 
La tesis, “Estilos de aprendizaje como predictores académicos en competencias de 
aprendizaje autónomo y educación a distancia”; elaborada por Cortes (2011) busca evaluar 
e identificar el estilo de aprendizaje de cada estudiante, por medio de varios instrumentos 
dirigidos; se pretende   relacionar estos, con el éxito o fracaso escolar; ya  que permiten ser 
predictores de rendimiento académico de los colegiales;  agrega: “Los distintos modelos y 





a entender los comportamientos que observamos a diario en el aula, como se relacionan 
esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo 
de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado”.  
Londoño (2013) en el trabajo final de maestría “Análisis de los modelos pedagógicos 
implementados en el Sistema educativo no oficial del municipio de Santiago de Cali”, 
plantea como objetivo general de la investigación, determinar qué corriente de Escuela 
(Tradicional o Nueva) se practicaban en las instituciones educativas, Instituto Técnico 
Industrial San Juan Bosco y San Francisco de Asís. La metodología aplicada fue, la 
realización de encuestas y entrevistas a los docentes y estudiantes, la observación, 
interacción personal y documentación, más el análisis cualitativo de las concepciones y 
preguntas elaboradas. La conclusión de la investigación, es que en mencionados colegios 
se utilizan los dos modelos pedagógicos, pero predominan los planteamientos de la escuela 
Tradicional, en los cuales el docente se consagra a dictar lecciones y el alumno es 
identificado como receptor pasivo de la información. 
De la Rosa (2011) en el estudio, Problemáticas y alternativas en la enseñanza de la 
química en la educación media en la isla de San Andrés, Colombia; buscó identificar la 
percepción del estudiantado que culmina su formación en educación media, evaluando su 
actitud frente a tres aspectos específicos de la química: como perciben la asignatura 
presentada en la institución, la química como componente de la formación profesional y  la 
química como parte de la vida cotidiana. Para ello se plantearon algunas consideraciones 
en torno a las concepciones sobre la ciencia química en general y su papel en la sociedad; 





actitud hacia las ciencias y la descripción del  marco sociocultural en el que se ejerce la 
actividad educativa. 
Díaz (2012) realiza la investigación, Prácticas de laboratorio a partir de materiales de la 
vida cotidiana como alternativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química. En 
donde determina: “el desarrollo de las prácticas de laboratorio con elementos comunes del 
entorno genera en los estudiantes aprendizajes significativos y potencializa el desarrollo de 
competencias propias de las ciencias como la interpretación de situaciones, el 
establecimiento de condiciones, y el planteamiento de hipótesis y regularidades”.  
Bedoya (2012) en su informe final de maestría titulado “Química cotidiana” 
Compilación de propuestas de guías didácticas de química experimental desde lo cotidiano 
para los contenidos de grado décimo y undécimo de educación media colombiana, 
presenta un conjunto de guías didácticas, reformuladas y convertidas en un material 
significativo para la enseñanza de la química experimental desde lo cotidiano para los 
grados décimo y undécimo, siguiendo a su vez los estándares de química propuestos por el 
MEN. Las actividades allí propuestas se pueden desarrollar en espacios diferentes a un 
laboratorio bien definido y equipado. 
 
2.2 Modelos pedagógicos 
 
Los modelos pedagógicos se fundamentan en los objetivos educativos y la interacción con 
las condiciones sociales e históricas; acordes a las concepciones y teorías filosóficas, 





normatividad de la escuela, el papel a cumplir por los educadores y educandos, así como 
los contenidos y los propósitos educativos para el desarrollo y formación del  ser humano. 
En la caracterización de los modelos pedagógicos a través de la historia, se enfatiza en este 
trabajo de profundización, en los dos paradigmas educativos que han marcado la historia: 
La escuela tradicional y la escuela nueva. 
 
2.2.1 Pedagogía tradicional 
 
La pedagogía tradicional es un modelo educativo que se ha impuesto, ha dominado y se ha 
difundido en muchas instituciones educativas durante la historia humana.  Es así como en 
la actualidad aún permanece en las escuelas y en la labor-hacer docente, las metodologías 
con enfoques memorísticos, conductistas,  transmisionistas; así como el manejo en el aula  
de la transferencia de datos, la resolución de ejercicios sin ninguna aplicabilidad, el 
docente autoritario, las clases magistrales, las mismas estrategias educativas durante todo 
el año escolar y la repetición al pie de la letra de conceptos. 
 
Al respecto Ortiz (2013) afirma:  
“Dentro de la pedagogía tradicionalista o externalista, se pueden ubicar todos los 
modelos educativos y pedagógicos que partiendo de una base filosófica idealista, 
asumen los métodos de la escolástica,  medievales, perceptibles en muchas de las 
prácticas pedagógicas que aún subsisten. También pueden incluirse en este grupo 
las teorías pedagógicas conductistas, encaminadas a “formar al sujeto” según el 





del resultado final de la enseñanza como reproducción del conocimiento 
considerado valioso”. (p. 76) 
Este paradigma conduce al estudiante a memorizar y a reproducir lo mismo, que le ha 
dictado el profesor en el aula de clase, y a formarse según las reglas culturales.  Bajo esta 
concepción la personalidad el educando está influenciado por factores externos, como la 
actitud del docente, la familia, el estado y el medio social; los cuales deben imitarse como 
condición para el aprendizaje. 
 “En la pedagogía tradicional el maestro es el transmisor de los conocimientos y las 
normas culturalmente construidas. El maestro dicta la lección a un alumno, que recibirá las 
informaciones y las normas transmitidas para aprenderlas e incorporarlas entre sus 
saberes” (De Zubiría, 2006, p.71). 
Otra de las características de este modelo, es el autoritarismo del profesor, entendido en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, como aquello que limita la participación, la crítica, la 
creatividad del educando, prevaleciendo la condición del maestro mandatario, disciplinario 
y paternalista, imperando  la sumisión, el acatamiento y el cumplimento de toda acción 
presentada por el docente, cohibiendo el libre pensamiento de los jóvenes y el desarrollo 
de su personalidad. 
 
La concepción tradicional o “bancaria” no supera la contradicción educador –educando,  
de donde resulta que el educador habla, el educando escucha; el donde el docente prescribe 
y el alumno sigue la prescripción; donde el profesor elige el contenido y el estudiante lo 
recibe como “depósito”;  el maestro  siempre sabe y el escolar el que no sabe; el mentor es 






2.2.2 Paradigma pedagógico heteroestructurante. 
 
Para la escuela tradicional el niño es considerado como un receptor, y acumulador de 
información, donde la función de la escuela es transmitir de manera sistemática y 
acumulativa los saberes y la cultura, para que el individuo memorice, acepte su rol y la 
manera de actuar en la sociedad.  
Ausubel (2002) afirma: 
“Al margen del significado potencial que pueda tener una proposición dada, si la 
intención del estudiante es memorizar de manera arbitraria y literal, es decir, como 
una serie de palabras inalterables, tanto el proceso de aprendizaje como el resultado 
del mismo deben ser necesariamente, memoristas y carentes de sentido”. (p.102) 
La información es vista como un cúmulo de hechos, nombres, definiciones y fórmulas, así 
la tendencia general de los contenidos a enseñar se basan en la secuencialización  
instruccional, donde el maestro no permite la opinión, manejando discursos expositivos y 
magistrales, donde el individuo se reduce a percibir, repetir y memorizar. 
 
De Zubiría (2006) añade:  
“La escuela tradicional le asigna al maestro la función de transmitir saberes, al 
tiempo que el alumno debe cumplir el papel de receptor de los conocimientos. 
Ninguno de los dos es considerado activo en el proceso educativo ya que el 
maestro es un reproductor de saberes elaborados por fuera de la academia, y es 
















2.2.3 Escuela Activa. 
 
La Escuela Activa o “Nueva” se origina desde finales del siglo XIX, nace como crítica y  
descontento al autoritarismo, la memorización de conceptos y al formalismo de la escuela 
tradicional. A partir de esto, nace un modelo planteando nuevas formas de entender la 
enseñanza, de considerar al niño como centro del proceso educativo, de optimizar los 
procesos de asimilación del aprendizaje y concebir a la nueva pedagogía, como activa. 
De Zubiría (2001), afirma:  
“La escuela nueva rompe con el paradigma tradicional que ha orientado todo el 
sistema educativo hacia la ejercitación continua, rutinaria y repetitiva por parte 
del alumno, como única posibilidad para que éste incorpore los conocimientos. 
En su lugar, la nueva escuela defenderá la acción como condición y garantía del 
aprendizaje”. (p. 95) 
La revolución educativa y el surgimiento, de este modelo, se produjo gracias a diversos 
factores y movimientos políticos, sociales, y científicos entre los cuales se destacan la 





Revolución Industrial y la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Los 
avances en la psicología por parte de Sigmund Freud (1856-1939), con la propuesta sobre 
importancia de la niñez como periodo evolutivo del ser humano. En la política se ve 
reflejado por parte de  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), el cual sustenta la necesidad 
de un contrato social que garantice la libertad política y la convivencia social; así mismo, 
defendería la capacidad del niño para generar dinámicas de su propio desarrollo. 
Por parte de la pedagogía surgen pensadores como Heinrich Pestalozzi (1746-1827),  
el cual es partidario del concepto de autoeducación o autoformación y el desarrollo 
integral del hombre. “Pestalozi define a la educación como el arte de llevar al niño desde 
las instituciones superficiales y fragmentarias hasta otras claras y distintas. Debe 
proporcionar los conocimientos indispensables para un oficio, de tal suerte que preparen a 
la persona “por la vida para la vida.” (Palacios, 2007, p.28). 
Federico Froebel (1782-1852),  postula las bases de la escuela nueva, al defender el 
juego en la educación, a crear los Kindergarden (jardines infantiles) y al proponer que el 
desarrollo depende de la propia actividad del que aprende. 
El escritor ruso León Tolstoi (1828-1910), privilegió el buen trato del maestro hacia el 
alumnado, enfatizó en los procesos de experimentación en la educación y proclamó la 
eliminación de la normatividad y restricción de los adultos con respeto a la enseñanza. 
Sin embargo, quien cimenta las bases teóricas de la escuela nueva sería Friedrich 
Herbart (1776-1841) al postular el concepto: “solo se aprende aquello que interesa”. Y 
que la educación debe basarse en la experimentación la percepción y el interés. (Zubiría, 





Jhon Dewey (1859 y 1952), filósofo y pedagogo norteamericano considera que el 
interés principal de la educación debe ser el niño, por lo tanto el punto de partida, debe 
estar dado por los intereses de los alumnos y sus fuerzas interiores. Para Dewey la 
educación es un proceso social a través de la cual la sociedad transmite sus ideales, 
poderes y capacidades con el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo. (Palacios, 
2007,  p.53). 
 
2.2.4 La Escuela Nueva, modelo autoestructurante 
 
Actualmente este arquetipo pedagógico, es aceptado por la mayoría de los integrantes del 
sector educativo, los cuales simpatizan con la concepción, donde el niño es el núcleo de la 
educación, es un ser activo, que analiza, interpreta, propone y se autorregula; valores, 
aptitudes y capacidades que el modelo de escuela tradicional no permitía. Por lo tanto 
todas las acciones pedagógicas y metodológicas en la escuela deben promover, por medio 
de la experiencia, el fortalecimiento de los talentos y capacidades del estudiante, 
estimulando  la formación axiológica y cognitiva. 
 
Si el aprendizaje proviene de la experiencia y, si se “aprende haciendo”, entonces el 
niño tiene en sí mismo la fuerza  de su propio desarrollo, el niño se “autoestructura” (Not, 
1983 citado en De Zubiría,  2001). p. 97. 
 
Entre los principales fundamentos de la escuela nueva se encuentran: 
La escuela debe enseñar para la vida, por lo tanto los sistemas de aprendizaje, no solo 





currículo, los programas académicos y los planes del aula, deben ser construidos basados 
en las necesidades, intereses y posibilidades del alumno favoreciendo el desarrollo 
individual.  
La escuela reivindica la dimensión socio-afectiva, modificando la idea de que la escuela 
es sólo un escenario para aprender y se empieza a determinar conceptos como formación, 
la socialización, el juego, el afecto, la revalorización y autonomía de la niñez. 
 
La escuela nueva elimina el poder regente en el profesor, como arbitrario, verticalista y 
totalitario, recurrente  al grito, a la sanción verbal y física o al castigo para imponer su 
autoridad. 
Critica además que el proceso de enseñanza –aprendizaje parta del hecho memorístico, 
lo cual convierte a la educación en un instrumento pasivo y mecánico, estancado en 
principios reglamentarios y nocivos, imposibilitando la toma de decisiones, la 
intervención, la reciprocidad, la disertación y la crítica en el aula. 
 
(Cooll, 1998, citado en De Zubiría, 2001). p.77.   
“Es necesario proceder a la reconsideración del papel de que se le atribuye 
habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Debe distinguirse la memorización 
mecánica y repetitiva, que tiene escaso o nulo interés para el aprendizaje significativo; de 
la memorización comprensiva, que es por el contrario un ingrediente fundamental del 
mismo. La memoria no es sólo el recuerdo de lo aprendido, sino la base a partir de la cual 






Por otra parte, se consolida el educador como asesor, guía, orientador y facilitador entre 
los contenidos académicos, de  la enseñanza y el aprendizaje del menor.  Para esto se 
deben articular las temáticas,  las actividades y crear las condiciones necesarias para que el 
educando pueda opinar, divertirse, explorar y asumir con responsabilidad sus propios 
criterios de aprendizaje. 
Se modifica así el rol del docente, permitiéndole redireccionar la enseñanza y cambiar 
sus prácticas pedagógicas, al desarrollar nuevas metodologías y didácticas de aprendizaje, 
a organizar y secuencializar los temas, acordes a mentalidad o grado escolar del niño y a 
innovar en su trabajo docente donde la prioridad de la enseñanza es que el joven aprenda 
por la experiencia; fomentando de esta manera, las salidas de campo, las manualidades, las 
prácticas en los laboratorios, las visitas guiadas a talleres de producción, industrias, y 
zonas deportivas.  
 
La acción principal del docente es consolidar en la educación, al niño como objetivo 
fundamental del proceso educativo, donde le debe inculcar la responsabilidad y el 
autoaprendizaje; potenciando sus motivaciones, la creatividad, los principios de 
asociación, poniendo en contacto al educando con la realidad, facilitando de esta manera la 
construcción de su propio conocimiento. 
Palacios (2007), al respecto señala:  
“Impera un interés por situar al alumno en una posición activa frente al 
aprendizaje. Esto se traduce en que el niño pueda moverse libremente por el aula, 
hablar, realizar distintas actividades como deducir, demostrar, probar y no 
















2.3 Escuela Nueva en Colombia 
 
Este modelo pedagógico surge en el año 1975, como respuesta a los diversos problemas 
presentes en la educación primaria de la zona rural del país. Ofreciendo la primaria 
completa y mejorando de esta manera la calidad y cobertura de las escuelas.  
En Ministerio de Educación Nacional lo describe de la siguiente manera,” la EN 
es el modelo educativo que permite ofrecer primaria completa en escuelas 
multigrado con uno o dos maestros, integra de manera sistémica, estrategias 
curriculares, comunitarias, de capacitación, seguimiento y administración donde 
se, promueve el aprendizaje activo, participativo y cooperativo y se fortalece la 
relación escuela - comunidad. Dispone de mecanismos de promoción flexible 
adaptado a las condiciones y necesidades de vida de la niñez campesina y los 
proyectos pedagógicos productivos, la cual permite a los alumnos avanzar de un 
grado o nivel a otro, desarrollando a plenitud unidades académicas a su propio 
ritmo”. (Altablero, 2003). 





En el portal de Colombia aprende agregan,  
“el programa propicia el desarrollo de capacidades de pensamiento analítico, 
creativo e investigativo además de ofrecer continuidad del proceso educativo en 
caso de ausencias temporales a la escuela”. 
La página web de programa de escuela nueva considera: mundialmente ésta idea es 
estimada como una innovación social probada y de alto impacto, que mejora la calidad de 
la educación; impacta a niños y niñas, profesores, agentes administrativos, familia y 
comunidad a través de cuatro componentes interrelacionados que se integran y operan de 
manera sistémica. Estos factores son; el curricular y de aula, comunitario, de capacitación 
y seguimiento y el de gestión. 
Villar (1996) afirma:  
“Este programa adoptado como modelo por el gobierno colombiano para la 
universalización rural, tiene como meta no sólo lograr el acceso y retención de 
los niños en las escuelas, sino mejorar la calidad de los aprendizajes a través del 
cambio en el proceso de enseñanza y la formulación de estrategias pedagógicas 
basadas en los principios de la educación activa centrada en los niños”.  (p. 358) 
Para esa época, el gobierno nacional crea el programa buscando dar solución a la 
inasistencia, a los pocos niños matriculados, a las altas tasas de repitencia y a las ausencias 
por largos periodos de tiempo de los niños campesinos que ayudaban en las tareas 






De este modo surge la figura del multigrado, donde uno o dos docentes se encargaban 
simultáneamente, de los cinco grados que corresponden al ciclo de primaria en Colombia.  
De allí nació la idea de varios docentes de la Universidad de Pamplona, basados en las 
teorías de la escuela activa, desarrollaron la  estrategia de instaurar una serie de guías de 
enseñanza auto-instruccionales en las cuatro áreas básicas: ciencias naturales, 
matemáticas, sociales y lenguaje. Las guías se estructuraron por objetivos, los cuales 
conforman unidades temáticas.  
 
Por su parte, Torres (1992), señala:  
“Las guías proporcionan actividades y ejercicios graduados e indicaciones 
detalladas sobre cómo hacerlos, de modo que los alumnos puedan trabajar en 
buena medida solos, apoyándose entre ellos. De esta manera, se busca liberar el 
tiempo y facilitar la tarea del profesor, reducir las exigencias de calificación 
docente, y permitir a los alumnos avanzar a su propio ritmo”.  (p. 3) 
 
Entre los componentes más sobresalientes de este modelo se encuentran: 
Los niños deben completar las unidades de cada área; al culminar esta, con su respectiva 
evaluación, se determina la promoción de estudiante. Después de cumplir sus labores en el 
campo; al regresar a la escuela pueden retomar la guía a partir de la última unidad que 
habían aprobado; “así, se remplaza la idea de grado o año escolar como requisito para 






Los objetivos son, aprender haciendo y potencializar el aprender con sus compañeros;  
articular la teoría y práctica, el trabajo individual y grupal, el juego con el estudio, el 
direccionamiento con la autonomía.  
El modelo de EN plantea la promoción flexible, el niño puede culminar su  guía en 
cualquier época del año, puede promoverse sin tener que esperar a los demás, respeta el 
ritmo de aprendizaje de cada estudiante y la relación entre diferentes áreas.  
 
Las guías diseñadas por el gobierno, son distribuidas gratuitamente a nivel nacional 
tanto para el trabajo individual como en grupo. El arquetipo pedagógico tiene como 
complemento los rincones escolares, estos son sitios estratégicos para el desarrollo de 
actividades de observación y experimentación de los estudiantes además de la biblioteca, 
que posee materiales  de complemento y engranaje con las  guías. 
Estructura de las guías. 
Para el desarrollo de una guía de interaprendizaje, la metodología prevé una secuencia 
lógica de actividades 
A -Vivencia 
B - Fundamentación Científica 
C - Actividades de Ejercitación 
D - Actividades de Aplicación 
E- Actividades de Complementación o Ampliación 
Primer momento o momento A: VIVENCIAS. Etapa de exploración en donde se 





Segundo momento o momento B: FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. 
Acercamiento a nivel de la conceptualización, en la cual se ofrece información teórica de 
principios, leyes, conceptos que fundamentan  el tema central, mediante formas didácticas 
y pedagógicas de la edad y el grado. 
Tercer momento o momento C: EJERCITACION.  Permite el uso de los 
conocimientos adquiridos en las fases anteriores; el análisis, la reflexión, la síntesis, la 
argumentación, la conceptualización son actividades propias de esta momento. 
Cuarto momento o momento D: ACTIVIDADESDE APLICACIÓN. Este momento 
fortalece la investigación, lleva al estudiante a  incidir en situaciones problemáticas  
vividas dentro y fuera del aula trascendiendo a su realidad social.  
Quinto momento o momento E: ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION O 
AMPLIACION. Suministra y amplia las referencias bibliográficas y conceptuales que 
permitan  reafirmar nuevos aprendizajes. 
 
El modelo propicia la capacitación docente, los cuales se instruyen de manera efectiva y 
práctica en microcentros municipales, adoptando guías de formación, al recibir su 
entrenamiento.  Torres (1992) señala: 
“Se les enseña cómo adaptar a las guías las características específicas de los niños y 
del medio, así como a las necesidades de la comunidad y a las expectativas de los 
padres de familia. Por ello, el cambio actitudinal -pedagógico y social- ocupa un lugar 






Otra característica de la EN es la participación de los niños en el gobierno escolar,  
desarrollando valores de convivencia, democracia así como actitudes cívicas de 
participación, elección y trabajo comunitario, promoviendo de esta manera la integración 
con la comunidad; lo que se evidencia con el desarrollo de actividades y ejercicios que 
ejecutan los educandos con los padres de familia.  
Como resumen la página web de la escuela nueva menciona, que esta estrategia integra: 
 El aprendizaje activo, participativo y cooperativo centrado en los estudiantes. 
 Un currículo relevante relacionado con la vida diaria del estudiante. 
 La habilidad para aplicar conocimientos a nuevas situaciones. 
 Destrezas para trabajar en equipo, pues los niños y las niñas estudian en pequeños 
grupos que promueven el diálogo y la interacción.  
Este programa ha sido apoyado y avalado por el Ministerio de Educación Nacional, 
el Banco de Interamericano de Desarrollo (BID), la Federación Nacional de 
Cafeteros, la Universidad de Pamplona y  la Unicef.   
 
2.4 Situaciones cotidianas 
 
Orellana (2009)  asevera:  
“La  Vida Cotidiana es la medida de las relaciones humanas con el tiempo, con 
la habitabilidad de los espacios, con la búsqueda de imaginarios y con la 
construcción de historias, todos ellos como referentes de los contenidos 





elaboramos para tematizar el cómo pensamos, sentimos y actuamos;  la 
existencia de la cultura donde vivimos y convivimos”. (p.4) 
 
La cotidianeidad se puede interpretar como las actividades, he interacciones que hacen 
parte del devenir del hombre con el mundo y que se presentan diariamente. Muchos de los 
fenómenos hacen parte de la realidad donde vivimos; por su sencillez, la poca capacidad 
asombro de los seres humanos o por la carencia de conocimientos o del lenguaje científico, 
no se comprende qué son, o cómo se produce  los sucesos físicos y químicos. Ejemplo de 
estos son los fenómenos naturales, observados ordinariamente como la formación de las 
nubes, la vista del arco iris, la caída de granizo, la polinización de las plantas o la 
respiración. 
De igual manera ocurre con en el lugar habitado, tal vez nunca se indaga sobre el 
funcionamiento de la olla a presión, del microondas, o ¿qué sucede con los alimentos 
cuando se cocinan?, ¿cómo se denomina el proceso de refrigeración de víveres?, o el por 
qué se suda al realizar un ejercicio cardiovascular.  
 
Aunque no sea prescindible entender el funcionamiento de los acontecimientos, 
desconocemos a la cotidianeidad, como recurso didáctico y potencializador educativo en el 
caso de las ciencias naturales; ésta se puede considerar como un elemento pedagógico y 
ejemplificante, que permite la extrapolación de lo cotidiano y los conocimientos 
científicos, al aula. Estos aspectos permitirían la consolidan la asimilación de conceptos, la 






La descripción y la experimentación con  sustancias y materiales encontrados en el 
medio, proporcionan las bases para comprender, profundizar, las teorías, los principios o 
las leyes, propuestas por las ciencias naturales.    
Boj (2005, citado en tejuelo 2010) afirma, uno de los principales instrumentos a la hora 
de fortalecer el binomio cotidianeidad-aplicación didáctica, aunque no el único, son los 
talleres didácticos; estos son entendidos como recursos pedagógicos, una actividades 
experimentales surgidas para complementar la tarea diaria en las aulas. 
El taller es pues un espacio educativo, y auténtico laboratorio de ciencias, con carácter 
eminentemente práctico, que pretende incentivar intelectualmente al alumno y facilitar la 
asimilación de las ideas desarrolladas en el aula a través de la experiencia. Además, suele 
constituir un primer acercamiento práctico al método científico en la  investigación. 
 
En las orientaciones modernas de la psicología educativa, se busca transformar los 
procesos de enseñanza en las ciencias naturales, entendidas como cúmulos de 
informaciones transmitidas, capturadas y almacenadas; en, modelos de construcción, que 
propendan a la comprensión del saber  científico desde las situaciones cotidianas, 
encaminando y generando mejores aptitudes de discernimiento, abstracción y exploración 
del conocimiento. 
Díaz (2012) afirma: 
“En la actualidad la tendencia es volver a enseñar la química desde los 
fenómenos, desde lo vivencial, esto con el fin de rescatar la curiosidad natural del 
joven, la capacidad de preguntarse acerca del porqué de las cosas, de llevarlo a 






El acercamiento de lo cotidiano a la ciencia, permite al estudiante reflexionar e indagar, 
por medio de la observación, la pregunta, el descubrimiento y el análisis, los fenómenos 
naturales encontrados a su alrededor; las características, las propiedades y los cambios 
experimentados cuando se presentan variaciones, reacciones o factores que modifican  su 
composición. 
A demás proporciona el reforzamiento de los conceptos, el aprendizaje significativo y 
perdurable, gracias a la reiteración o reproducción de las prácticas; las cuales potencian el 
interés y el disfrute por el estudio; pues este se puede realizar fuera del recinto educativo o 
dicho de otra manera en su habitad; permitiendo el auto aprendizaje, la investigación, el 
profundizar los temas y mejorando así la interpretación, a partir de la correlación entre los 
conceptos químicos con los fenómenos observables. Resnick (1987, citado por  Nakache 
2004) concibe al aprendizaje escolar, como aquel que acontece fuera de la escuela, y lo 
explica a través de la comparación de prácticas educativas: 
a) Mientras en la escuela el conocimiento es individual, fuera de ella es 
compartido. 
b) En la escuela, la actividad es predominantemente mental, fuera de ella suele 
ser manipulativa. 
c) En el recinto educativo se manipulan símbolos, fuera de ella existe un uso 
contextuado del razonamiento. 
d) En el colegio se pretende enseñar destrezas de carácter general y principios 






La opción de incorporar los elementos cotidianos con la resolución de problemas 
referentes a los ciencia,  ayuda a fortalecer los procesos argumentativos y la capacidad de 
innovación, fomenta en el planteamiento de hipótesis, la adquisición de un lenguaje 
científico, la  búsqueda  de soluciones o respuestas que lleven al alumno a determinar y 
cultivar  su propio conocimiento. 
 
“Una ruta para el logro de los propósitos de formación y la apropiación del 
conocimiento científico escolar, es  que todas las estrategias didácticas respondan a 
diferentes intenciones, incorporando el desarrollo de habilidades integrales-socioafectivas, 
cognitivas y físico-creativas- favoreciendo la aplicación de los aprendizajes a la vida 
cotidiana a partir de la resolución de problemas”. (Secretaria de Educación Distrital, 2014, 
p.59) 
Para poder concertar, la cotidianeidad con el saber científico, el docente debe ser 
versátil, competente e innovador en su que-hacer académico, para poder crear o modificar 
su material metodológico  y sus estrategias didácticas a la hora de implementar y 
desarrollar los procesos educativos  que autorregulen  la concepción y el apoderamiento 
del conocimiento científico basado en los sucesos cotidianos. 
 
2.5 Epistemología de la Materia. 
 
“La química es una ciencia experimental que se ha construido a partir de  deducciones 
empíricas: las abstracciones (conceptos, modelos y teorías) nacen de observaciones e 





Para abordar el tema de cómo se surgió la materia, se debe remitir desde los tiempos 
pretéritos, donde los predecesores del hombre moderno debieron trabajar y transformar la 
piedra, para obtener, sus utensilios o herramientas de caza; basándose en la comparación 
de las propiedades, y materiales disponibles en la naturaleza como la madera o los huesos. 
Se puede considerar que la primera reacción química y experiencia con la materia 
vivenciada por el hombre, fue la conquista del fuego, su conservación, producción y 
transformación de arbustos maderables o materiales vegetales secos en calor, luz, cenizas, 
y humo. Existe evidencia histórica en donde el  fuego fue empleado por el hombre de 
Pekín (Homo erectus) cuya utilización se basaba en la protección de animales salvajes y 
depredadores. Con la evolución del hombre durante miles de años, las prácticas de este 
elemento permitieron por medio del calentamiento, la cocción de alimentos rudimentarios, 
la manipulación de rocas y pigmentos, para la pintura del arte rupestre. 
Con la cultura, la necesidad y la curiosidad del ser humano surge la elaboración de la 
cerámica, la manufactura de arcillas y barro para la creación de ladrillos, además de la 
alfarería, la incipiente agricultura y los primeros asentamientos humanos. 
Después de la edad de Piedra surge, la edad de los metales (oro, plata, cobre, hierro, 
bronce) en el sexto milenio a. C., durante la cual el ser humano empezó a fabricar objetos 
de metal fundido, como génesis de la  metalurgia primitiva. 
En el anhelo por desarrollar hipótesis y teorías para la comprensión de la realidad, 
emergen científicos y filósofos que tratan de dilucidar la materia, sus comportamientos y 
transformaciones. Para los sabios griegos, en el siglo V a.C. el problema del origen de la 
materia se planteaba desde dos puntos de vista antagónicos  (Asimov, 1987, citado por 





deductivo, que anteponía el razonamiento a la experimentación; En segunda instancia, la 
metodología inductiva consideraba fundamental, la observación y la experimentación. El 
progreso científico y tecnológico ha favorecido la técnica inductiva. 
El filósofo griego Demócrito (460-370 a.C.) expresó la idea de cómo la materia estaba 
formada partículas muy pequeñas e indivisibles, a las que denominó átomos. (Que 
significa indestructible o indivisible) constituyendo de esta manera la escuela atomista. Por 
otra parte Empédocles, postuló la idea de las cuatro raíces, en donde cualquier sustancia 
está compuesta por una mezcla de agua, aire, tierra, y fuego, como principios de la 
existencia de un todo. Aristóteles (384-322 a.C.) rechazó el atomismo de Demócrito, y 
llamo a las cuatro raíces como elementos. Tras la muerte de Aristóteles, Epicuro (341-
272 a. C) sostuvo: los átomos eran las partículas mínimas de materia que no se podían 
dividir, pero puesto que un átomo tenía un tamaño definido, podía decirse que contenía 
partes matemáticamente indivisibles.(Brock, 1998,  p.33).  
En la edad media, entre los siglo XVII y XVIII la Alquimia, era considerada como la 
práctica de doctrinas esotéricas donde buscaban descubrir la “piedra filosofal” capaz de 
transformar los metales inferiores (hierro, cobre, estaño y plomo) en oro.  
En el desarrollo de la Alquimia, los representantes de la medicina, afirmaban como, con 
la aplicación de recetas o extractos químicos y el manejo de hierbas se podrían tratar 
ciertas enfermedades de ese tiempo. La investigación alquímica favoreció el desarrollo de 
nuevos productos químicos y de nuevos métodos para la separación de los elementos 
químicos, sentando las bases para el desarrollo de la futura ciencia  experimental (García, 





Paracelsus (1493-1541) padre de la Iatroquímica (química médica) fue el primero en 
introducir el término “alcohol” sustancia denominada “Espíritu de la vida” (1577-1644). 
Van Helmont (1577-1644) seguidor de Paracelsus fue el primero en designar la palabra 
“Gas” del latín Chaos (carente de forma). El experimento, consistía en calentar carbón 
vegetal; al quedar expuesto al aire, el carbón quedaba reducido en cenizas, y el resto 
desaparecía en forma de gas; era el gas carbónico, el cual fue denominado “Espíritu 
silvestre” Díaz (2009). 
George Sthal (1660-1734) instaura otro pensamiento sobre los elementos, conocido 
como la teoría del flogisto: principio hipotético donde suponía, que este formaba parte de 
todos los cuerpos, desprendiéndose de ellos durante la combustión. Con este término se 
explicaban los fenómenos relativos al calor. Boyle y Newton, Sthal pensaba que la materia 
estaba compuesta por partículas ordenadas jerárquicamente en grupos o montones, para 
formar “mixtos” o compuestos. (Brock, 1998, p.85). 
Esta teoría fue postulada a finales del siglo XVII y sirvió de guía a los grandes 
investigadores del siglo XVII, como: René Antoine Réaumur (1683-1757), fundador de 
la siderurgia científica y uno de los instauradores de la industria moderna. 
Robert Boyle (1627-1691) estudió de manera sistemática y cuantitativa el 
comportamiento de los gases, observó que si la temperatura se mantiene constante, el 
volumen de una cantidad dada de un gas disminuye, cuando la presión total aumenta. 
 Los estudio de Jacques Charles (1746-1823) y Joseph Gay Lussac (1778-1850) 
demostraron que a una presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande 
cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. (Chang, 1999, p.163). Un siglo más tarde 





correctamente el fenómeno de la combustión, escribe la obra “Tratado elemental de 
Química”,  reconoce el agua como compuesto y establece la noción precisa de sustancia 
pura. 
Durante el siglo XIX se empieza  a regir los fundamentos de la naturaleza de la  
materia, donde se crearon teorías de gran importancia, que hoy tienen vigencia.  
Los científicos más importantes de la época fueron:  
Jhon Dalton (1766-1844) enunció una definición precisa sobre las unidades 
indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomos. El trabajo de 
Dalton marcó el principio de la de la química moderna, formuló la Ley de las proporciones 
múltiples: “si dos elementos pueden combinarse  para formar más de un compuesto, las 
masas de uno de los elementos que  se combinan con una masa fija del otro, mantienen 
una relación de números enteros pequeños” yla ley de la conservación de masa “la 
materia no se crea ni se destruye”. (Chang, 1999,  p.38). 
El físico inglés J. Thompson (1856-1940) utilizó un tubo de rayos catódicos y el 
conocimiento de la teoría electromagnética para determinar la relación entre la carga 
eléctrica y la masa de un electrón. (Chang, 1999, p.40).  Propuso el modelo atómico donde 
considera al átomo como una masa, donde se existen cargas positivas y negativas, que se 
distribuyen uniformemente, para anularse entre sí.  
Ernest Rutherford (1871-1937) se encarga de estudiar la naturaleza de las radiaciones; 
proponiendo que las cargas positivas (protones) de los átomos estaban concentradas en un 
conglomerado central dentro del átomo, nominándolo como núcleo.   
El físico alemán Ludwing Plank (1858-1947) considerado el fundador de la teoría 





discretas o cuantos. Niels Bohr (1885-1962) propone el sistema planetario del átomo, 
modelo precursor aceptado actualmente.   
La Clasificación periódica de los elementos fue establecida por Dimitri Ivánovich 
Mendeléyev (1834-1907). 
Marie Curie (1867-1934) junto con Henri Becquerel (1852-1908) recibieron el 
premio Nobel en reconocimiento a sus investigaciones sobre el fenómeno de radiactividad.  
La química es una ciencia dinámica, moderna, cambiante donde evoluciona y  se 
construye diariamente a la mano de la  teoría cuántica y produce nuevas investigaciones, 
estudios, compuestos y productos que ayudan a comprender la fenomenología de la 
realidad, la importancia en nuestro planeta,  tanto en la naturaleza como en la sociedad.  
  
2.6 Dificultades para la enseñanza y aprendizaje de la química. 
 
La química es la ciencia que estudia e investiga las propiedades y características 
macroscópicas de la materia, así como sus transformaciones a partir de composiciones 
microscópicas; creando modelos y teorías para su representación. 
Esta ciencia se debe enseñar por su importancia en la vida diaria de los seres humanos;  
por ser un constituyente esencial del universo, y además porque despliega  su relevancia en 
nuestra forma de vivir y de conocer el mundo. El saber de la química se puede extrapolar a 
otras esferas del conocimiento; pues esta se encuentra presente o está relaciona con todas 
las ciencias, ejemplo de ello, es que permea a las diferentes áreas, como la medicina, en 
donde los fármacos, los antibióticos y vacunas, están elaboradas por compuestos químicos. 
En la genética la composición química del ADN y el ARN, son el fundamento de la vida 





En la biología, los compuestos orgánicos están formados por  átomos y  moléculas  
(carbohidratos,  lípidos,  aminoácidos, y ácidos nucleicos) constituyentes, en la estructura 
de los seres vivos. En nuestro cuerpo existen miles de reacciones químicas que hacen 
posible el adecuado funcionamiento del cuerpo, es el caso de la respiración, así como el 
metabolismo en la digestión y la sinapsis entre las neuronas. Otro ejemplo seria la 
fotosíntesis, en la cual ocurre una serie de acontecimientos por los cuales la energía 
lumínica se convierte en energía química.  
La química tiene influencia en la purificación del agua potable, para el consumo 
humano. Nuestro sistema de transporte se basa en combustibles como la gasolina y el 
diésel. 
Sin el estudio y la aplicación de la química, como en la aleación de metales, no hubiese 
metalurgia, ni tendríamos utensilios de cocina ni herramientas de construcción.  
De igual manera no se disfrutaría del plástico, ni de las pinturas (materiales 
poliméricos). En la agricultura, los fertilizantes y los herbicidas todos ellos son elaborados 
a partir de componentes químicos los cuales mejoran la producción de frutas, cereales o 
verduras, y combaten las enfermedades en los cultivos. 
A demás de las contribuciones de la química a la sociedad, el estudio de esta ciencia, 
aporta a los educandos la adquisición de competencias académicas como son el análisis  y 
la resolución de problemas, el mejoramiento en la identificación, explicación y 
conceptualización de fenómenos, teorías y leyes naturales, así como la construcción de 






“El reto de educar para la ciudadanía desde Ciencias Naturales, implica que los seres 
humanos sean conscientes de la incidencia de la ciencia, la tecnología y el ambiente en las 
interacciones cotidianas a nivel familiar, escolar y local, de modo que puedan comunicarse 
asertivamente, ser críticos frente a las circunstancias, fortalecer su corresponsabilidad 
social y crear alternativas de solución ante las problemáticas, que van en detrimento de la 
calidad de vida de la sociedad” (Secretaria de Educación Distrital, 2014, p.14)  
Entre los inconvenientes en los procesos educativos de enseñanza - aprendizaje de la 
química, se evidencia la desarticulación, entre la teoría y la práctica, al no existir una 
organización o sincronización entre lo que se enseña, las estructuras metodológicas, los 
conceptos empleados; con la realidad, o el contexto, donde el estudiante aprende, 
experimenta y desarrolla conocimiento. 
 
Se evidencia aún, el  mantener en las prácticas pedagógicas las mismas metodologías y 
formas de enseñanza por parte de los docentes, generando modelos análogos y repetitivos 
de aprendizaje; condicionando así,  la forma de adquisición de conocimiento. Angulo 
(1999) recapitula de esta manera el punto anterior:  
“Sin duda son pocos los profesores con experiencia que reflexionan sobre el 
resultado de su práctica y año tras año, la mayoría de ellos sigue realizando las 
mismas actividades, obteniendo resultados similares y achacando a sus alumnos 
todas las causas del no aprendizaje de las ciencias”. (p.81) 
 
Los estudiantes de química, de cualquier nivel o grado escolar, consideran esta materia 





lenguaje abstracto y complejo, cargado de simbología, manejo de fórmulas, ecuaciones, 
nomenclatura y algoritmos matemáticos, lo que hace complejo el análisis y el 
apoderamiento de la información  
 
Nakamatsu (2012) postula lo siguiente: 
“El estudiante percibe la química como un conjunto estático de dogmas y 
paradigmas escritos en textos y los acepta así, sin comprender su carácter vivo y 
evolutivo. El objetivo de los cursos de química no se limita a la asimilación de 
hechos teorías y formulas, se debe más bien enfatizar la razón e importancia de 
este conjunto interrelacionado de conocimientos tiene para nuestras vidas y para 
nuestro futuro, así como enseñar a los estudiantes a observar y cuestionar su  
propio entendimiento de la realidad”. (p.43) 
Otro problema evidenciado en las clases y en la enseñanza de la química; es cuando se 
indaga al alumnado sobre el tema, o la significación de un concepto, así como la 
resolución de problemas. Un estudiante responde de manera acertada, he inmediatamente, 
se continúa con la clase, asumiendo erróneamente la postura de que todos los alumnos han 
comprendido y asimilado  el concepto; excluyendo, perjudicando y creando conflictos en 
el aprendizaje de los colegiales que no entendieron el tema. 
Otro inconveniente, es cuando los alumnos persisten en utilizar el lenguaje coloquial, 
en vez del científico en exposiciones, informes de laboratorio o relatorías, referente a los 






Un conflicto del aprendizaje, es que la materia de la química, necesita de 
secuencialización y orden en sus factores y conocimientos. Ejemplo de lo anterior es, al 
desconocer el concepto y el manejo de los números de oxidación, no se puede determinar 
con suficiencia la fórmula y nombre adecuado de los compuestos, y tampoco permitiría 
abordar y  comprender el balanceo de ecuaciones de reducción y oxidación. Nakamatsu 
(2012) afirma: 
“El riesgo para el estudiante es; si no alcanza a comprender adecuadamente o 
simplemente olvida uno de los temas del curso, puede hacer más difícil la 
comprensión de algún tema más adelante. Es muy importante lograr que se pueda 
ir construyendo su conocimiento de manera sólida y completa”. (p.40) 
 
Entre las dificultades para la enseñanza del concepto de materia, es que los docentes 
tratan de asignar explicaciones a los fenómenos, sucesos, o a las propiedades 
macroscópicas, trasladando o imaginando unas explicaciones submicroscópicas 
(partículas). 
 
Un inconveniente es delimitar la realidad, o las experiencias por medio de los sentidos, 
encaminando a los niños a conseguir construir pensamientos o imágenes ingenuas o 
incorrectas sobre la materia, las cuales pueden quedarse arraigadas durante su proceso 
escolar. En diferentes investigaciones se han observado casos donde los menores piensan 
que materiales como la arena, la mantequilla o la gelatina no son considerados sólidos, por 







Kind, (2004) asevera: 
“Según los trabajos investigativos, hasta la edad cercana a 14 años, 
parece que los niños sólo confían en información sensorial cuando 
razonan acerca de la materia. En realidad no emplean ideas abstractas, 
tales como las que se refieren a las partículas para responder cuestiones 
relacionadas con las propiedades de la materia, de esta manera persisten 
en pensar que las sustancias son continuas.”  (p. 20) 
Al respecto del párrafo anterior Kind (2004) sustenta a partir de los estudios de Piaget e 
Inhelder (1974).  Como los niños razonan ingenuamente a cerca de la materia; los autores 
identifican tres aspectos: a) Los niños no razonan de manera consistente, hacen uso del 
razonamiento sensorial en algunas ocasiones y del razonamiento lógico en otra. b) La 
experiencia sensorial domina en casos donde la materia no es visible. Esto conduce a que: 
c) Muchos estudiantes de 15 años de edad y mayores continúen usando el razonamiento 
sensorial acerca de la materia a pesar de tener un pensamiento lógico avanzado en otras 
áreas, como matemáticas. (p.22) 
Otro punto desfavorable es que los infantes expresan resistencia en el momento de 
considerar a los gases, como un estado de la materia, al no poderlo manipular como si, lo 
hacen con los sólidos y los líquidos. De igual manera a los estudiantes les es difícil 
comprender como en las partículas existe un espacio vació, o la presencia, fuerzas 
intermoleculares que las unen o por el contrario las separan, las fuerzas de repulsión.  Kind 
(2004), menciona: 
“Los estudiantes de todas las edades encuentran difícil imaginar el espacio; y de 





sensorial visible acerca de sólidos y líquidos para desarrollar su concepción 
ingenua de la materia, su dificultad para aceptar un modelo que proponga que 
hay “nada” en los espacios entre las partículas no es sorprendente”. (p.29) 
Otra desavenencia, en los estudiantes es la dificultad, de entender la relación 
proporcional existente entre el calor y el movimiento molecular de los gases. Novick y 
Nussbaum (1981) citados por Kind (2004) aseguran de acuerdo a sus investigaciones en la 
pregunta ¿qué pasa cuando un gas se calienta? el 40 por ciento de los estudiantes de 16 
años de edad piensan que el incremento del movimiento de partículas es el principal efecto 
al calentar un gas. Otro 40 por ciento o más, sugiere: “las partículas son forzadas a 
separarse”, el restante 20 por ciento utilizó la noción de fuerzas de repulsión. Al plantear el 
interrogante ¿qué pasa cuando un gas se enfría? Cerca de 50 por ciento de estudiantes de 
diferentes edades dieron respuestas descriptivas a la pregunta referente al enfriamiento de 
los gases, incluyeron ideas como; que las partículas eran capaces de “encogerse”, 
“condensarse”, “hundirse” o “calmarse”. (p.35) 
Otro aspecto problemático para los infantes, es el no conocimiento de la ley de 
conservación de la materia, al momento de estudiar los conceptos sobre  la 
evaporación o la combustión, en donde se les dificulta comprender que en  los 
cambios de la materia, parte de  esta, se puede transformar en energía. 
 
Todas las dificultades anteriores se despliegan en los bajos índices de rendimiento 
académico, desatención y desinterés por la materia, poca motivación y una actitud pasiva y 






2.7 Estilos de Aprendizaje. Modelo de Kolb 
 
Es un hecho irrefutable que  los seres humanos actúan, piensan y  aprenden de formas 
diferentes; y que para efectuar este aprendizaje las personas poseen estructuras cognitivas, 
estrategias, metodologías, ritmos, capacidades, condicionantes, maneras de asimilar y 
motivaciones distintas. Aun cuando se tiene la misma edad; se esté  estudiando  un tema 
similar,  o  se encuentre en el mismo grado de escolaridad; así como la resolución de 
problemas y la incorporación de conocimientos, se ejecutan de manera diversa. 
Recopilando varias concepciones sobre que son los estilos de aprendizaje, de cómo se 
percibe,  se procesa y se analiza la nueva información  se encontró en la literatura a varios 
autores. 
Cazau (2001) considera los estilos de aprendizaje como “los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responde a sus ambientes de aprendizaje”.  
Dunn y Dunn (1978 citado en Zapata  et al., 2012), destaca las siguientes 
particularidades: 1. El estilo de aprendizaje es un conjunto biológico; y del desarrollo de 
características personales que hacen que ambientes, métodos y recursos instruccionales 
idénticos sean eficaces para algunos alumnos e ineficaces para otros. 2. La mayoría de la 
gente tiene ciertas preferencias de estilos de  aprendizaje, pero estas preferencias difieren 
de manera significativa. 3. Los profesores pueden aprender a usar los estilos de 
aprendizaje como una base sólida en la preparación de sus programas académicos. 4. 





acomodar sus preferencias de estilos de aprendizaje a experiencias de aprendizaje 
adecuadas. 
Keefe (1998) considera que los estilos de aprendizaje son rasgos, cognitivos, afectivos 
y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo disidentes 
perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
Gardner (1995 citado en Zapata  et al., 2012) definen los estilos de aprendizaje como 
“la manera compleja en la cual y bajo ciertas condiciones, los estudiantes aprenden más 
eficientemente y perciben más efectivamente, procesan, almacenan y evocan lo que están 
intentando aprender”. 
 Guild y Garger (1998) consideran que los Estilos de Aprendizaje son “las 
características estables de un individuo, expresadas a través de la interacción de la 
conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje”.  
Kolb (1982 citado en Herrera, 2012), contempla que el aprendizaje es el proceso de 
adquirir y recordar ideas y conceptos. Según este autor, para ser eficaz, el aprendiz 
necesita cuatro clases diferentes de capacidades: experiencia  concreta (EC), observación 


















Kolb incluye el concepto de estilos de aprendizaje dentro de  su modelo de aprendizaje 
por experiencia; y lo describe como "algunas capacidades de aprender que se destacan por 
encima de otras como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias 
y de las exigencias del medio ambiente actual”. 
























              Fuente http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2015702-1/u1/lecturas/TeoriadeKolb.pdf 
 
Dicho test ha sido ampliamente probado y empleado, por lo que su elección como 
instrumento de recolección de información,  permite asegurar la validez y la confiabilidad 
de los resultados que se obtienen.  
 





2.8 Ideas previas y cambio conceptual 
 
La significación de las concepciones alternativas o  ideas previas es doble: 
 Por un lado, es la de una desviación del saber erudito, el cual da el contrapunto de 
los conocimientos escolares por adquirir. Las concepciones alternativas suscitan el 
interés del docente porque ocupan el mismo "nicho ecológico" que los saberes 
científicos cuyo aprendizaje persigue. Desde este punto de vista pues, la 
representación se opone al objetivo, ya que la misma impide alcanzarlo fácilmente; 
 Pero su significado es al mismo tiempo el de explicaciones funcionales que, para el 
alumno, "operan" desde hace mucho, por lo general desde la infancia. Desde este 
punto de vista, la representación ya no es lo que se opone al objetivo, dado que esta 
ocupa el centro mismo del proyecto didáctico y de las transformaciones 
intelectuales que el docente se esfuerza por estimular. (Astolfi, 1994) 
 
 Las ideas previas bien podrían ser la manera de construir conocimiento, han sido el saber 
común y en el mayor caso el saber general, que no solo persisten en los estudiantes, sino 
también en docentes y personas con mayor contacto con los saberes científicos. Dichas 
ideas constituyen la manera como nos adaptamos al medio, lugar, escuela, docente o 
docentes o cualquier otro interlocutor, ya que nuestra idea sobre algo va estar influenciada 
dependiendo de con quién o quiénes y donde las podamos expresar; no solo corresponde a 
la escuela establecer la medida de lo adecuadas, solo, en cuanto a la cercanía con el 






Desviarse del saber científico y aun así ser funcional, son dos características que 
muestran la resistencia al cambio de estas ideas, ya que si nos sirven, no se evidencia la 
necesidad de ser cambiadas, así razonamos la mayoría de las personas; tienen una 
estructura fuerte, bien constituida, difícil de descifrar e intervenir,  en la que pueden o no 
guardar relación entre ellas, permitiendo solo cambios pequeños que en ocasiones no 
persisten, por lo que ya expusimos de no considerarlas erróneas  y ser funcionales. Ocupan 
el mismo lugar, que tendrían los saberes científicos y como es bien sabido una de las 
propiedades de la materia es la impenetrabilidad, concepto que bien podría aplicarse en 
este caso, la impenetrabilidad es la  propiedad que no permite que se ocupe el lugar de 
otro, las ideas previas o el saber científico, no pueden tomar el mismo espacio al mismo 
tiempo. 
 
“Las representaciones aparecen, pues, como manifestaciones sucesivas, bajo 
envolturas variables y bajo los mismos modos de pensamiento más profundos. Esos 
obstáculos presentan efectivamente un carácter más general y transversal que las 
representaciones, y son ellos los que las explican y las estabilizan en lo más 
profundo, constituyendo así una especie de «punto nodal» de las concepciones. 
Diversas representaciones, relativas a nociones sin vínculo aparente, pueden surgir 
así en el análisis como los puntos de emergencia de un mismo obstáculo”. (Astolfi, 
1994) 
  
Transformarlos en conceptos más cercanos a lo establecido científicamente, requiere de un 





“A algunos autores (Strike y Posner 1985) proponen la sustitución total de las ideas 
previas por los conceptos científicos, otras propuestas aceptan la modificación 
gradual y parcial de las ideas de los alumnos, llegando a considerar la coexistencia 
dual o múltiple de concepciones en el estudiante cuyo uso estará determinado por el 
contexto social y fuertemente determinado por aspectos afectivos”. (Bello, 2004) 
 
Muchas de las representaciones que tienen los estudiantes son intuitivamente cercanas 
al conocimiento científico, otras realmente carecen de él, en el caso de las primeras resulta 
bien ir ampliando las situaciones que faciliten el aprendizaje de determinado concepto, así 
la variada exposición al concepto contribuirá a  formar nuevas y mejores ideas, en cuanto a 
lo científicamente establecido; en caso de las segundas requieren mucha más atención y 
preparación.  Para Chi, mencionado por Silvia Bello, el cambio conceptual consiste en la 
reparación de las ideas previas, en poner a disposición nuevas proposiciones que guarden 









3.1 Enfoque del trabajo. 
 
La metodología empleada en este trabajo de profundización; se realizó en base a un 
enfoque cuantitativo, ya que con los resultados obtenidos, del test inicial y  final; más la 
prueba de los estilos de aprendizaje, se realizaron gráficas y tablas, donde se calcularon 
una serie de valores numéricos y porcentajes permitiendo el análisis de los resultados. “El 
enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p.5) 
 
3.2 Contexto de trabajo. 
 
El presente trabajo de profundización se desarrolló en la Institución Educativa Guacas 
Sede “La Florida.” Institución de carácter público ubicada en el área rural del municipio de 
Pensilvania-Caldas. Esta propuesta se desarrolló dentro de la asignatura de Ciencias 
Naturales con un total de 15 alumnos, correspondientes al total  de estudiantes de básica 
secundaria, comprendida esta por los grados sexto, séptimo, octavo y noveno,  cuyas 
edades se encuentran entre los 11 – 15 años. Jóvenes de la vereda La Florida  y áreas 









3.3 Fases del trabajo. 
 
Esta propuesta estuvo orientada a identificar el cambio en el aprendizaje  del concepto de 
La Materia y sus Propiedades, a través del diseño, estructuración  e implementación de las 
guías tipo Escuela Nueva, donde se plantean situaciones cotidianas y que en su elaboración 
tengan en cuenta el estilo de aprendizaje y las dificultades de comprensión de los 
estudiantes, acerca de la Materia y sus propiedades. Con la aplicación se busca generar un 
cambio y la evolución conceptual en los temas  mencionados, y favorecer a los alumnos la 
adquisición,  la asimilación y el empoderamiento de los conceptos sobre materia, estados 
de agregación y cambios químicos y físicos para la preparación y buen desempeño en las 
pruebas SABER.  
Para lograr los objetivos de este trabajo final de maestría se establecieron las siguientes 
fases y  actividades: 
 
Primera fase: Identificación y Diagnóstico. 
Inicialmente se pretendió indagar a los educandos por medio de un  test, para reconocer 
cuales eran los estilos de aprendizaje que utilizaban en su educación. Entre los métodos 
más conocidos para ayudar a diagnosticar los modelos de aprendizaje se encuentra el test 
de Kolb, (ver anexo 1). El test  está constituida por 9 ítems, a su vez presenta 4 alternativas 
de respuesta.  Los análisis de resultados permitieron conocer los modos de aprendizaje de 
los alumnos dentro de cuatro componentes: divergente, convergente, asimilador y 
acomodador. 
De igual manera se elaboró un test Inicial (ver anexo 2). Se llevó a cabo con 20 ítems, 





de marcar con una X, de completar y de opción múltiple. Fueron en total 50 interrogantes; 
cuyo propósito fue determinar y analizar cuáles eran los conocimientos previos que 
poseían los alumnos, sus dificultades y sus competencias  sobre conceptos básicos, para el 
aprendizaje del tema de la materia. Las preguntas se agruparon de acuerdo a los temas 
específicos. La mayoría de interrogantes desarrollan preguntas de opción múltiple, constan 
de un enunciado que puede ser una frase a completar, un texto o una grafica y 3 o 4 
opciones de respuesta, la idea es que elija y dirija su atención a  la única opción adecuada. 
 
La Pregunta número uno, se compone de un interrogante en el cual se interpelaba a los 
estudiantes sobre las características que definen si algo es o no  materia,  en ella se da una 
serie de opciones 18 en total, que deben ir evaluando según la idea o concepto de materia 
que posean. 
El punto dos sugiere que se comparen entre si algunas sustancias y las ubiquen en una 
columna determinada según sean elementos o compuestos, apunta a establecer una clase 
de materia o clasificación de la materia. 
Los puntos, tres a nueve  interrogan a los alumnos sobre los estados de la materia, sus 
características  y sus cambios. 
El numeral tres es una pregunta de relacionar, consta de dos listas la primera enuncia tres 
estados de la materia (sólido, líquido, gaseoso), la segunda nombra sustancias que 
coinciden con alguno de los estados mencionados, el estudiante debe asociar 2 ejemplos 
por cada estado. 
Los  ítem cuatro y cinco, constan de una gráfica, donde a partir de ella se debe  responder 





además de cuestionar acerca de los estados de la materia, se ocupan de la importancia de la 
temperatura en el cambio de estado. 
En el punto 6, 7, 8 y 9 se presenta un esquema, donde los estudiantes deben interpretar 
cuales son las  los propiedades, similitudes y diferencias entre los estados de la materia. 
La  Preguntas 10 y 14 poseen en parte interrogantes que no pueden responderse con sí o 
no, es decir que son abiertas, en ellas se solicita información de lo que se piensa y 
posiblemente de lo que se siente, son preguntas para establecer lo que se le pasa por la 
mente al estudiante  y como se forman sus ideas, las dos indagan acerca de cierta  
propiedad física de la materia, la diez hace referencia el concepto de densidad y las 
variables mas y volumen, la pregunta 14 interroga por el punto de Ebullición y por los 
factores que puedan influir en ella volumen y presiona atmosférica, esta ultima asociada al 
lugar. 
El interrogante 11, incluye una interpelación,  en la cual se debe observar los datos 
numéricos de una tabla, acerca del punto de fusión de diferentes compuestos químicos, 
donde se tendría que resolver cual sustancia se podría fundir a determinada temperatura . 
Establece relación igualmente entre el cambio de solido a liquido y la temperatura a la que 
esto ocurre, además del uso e interpretación de datos y valores negativos. 
La pregunta número 12, se constituye por un problema de análisis de los puntos de 
ebullición de algunas sustancias químicas. Igualmente pretende establecer que tanta 
claridad existe entre la temperatura o punto de ebullición y el cambio líquido-gaseoso. En 
el interrogante 13 y 14 se pretende establecer las condiciones o características de esta 





 Los interrogantes 15 al 19, pertenecen al concepto de cambios de estado, también 
entendidos como cambios físicos, específicamente al nombre que recibe cada proceso y los 
factores o sucesos que ocurre durante estos, para ello se utiliza un esquema que muestra 
los cambios de estados sufridos en una sustancia cercana y común. El punto 19 a los 
adolescentes  se les presentaba una tabla con  5 fenómenos, los estudiantes debían 
interpretar qué tipo de cambio de estado se presentaba y completar las casillas en blanco. 
El apartado número 20 contiene una tabla con 15 afirmaciones, referentes al tema de 
cambios físicos y químicos. Ellos deben interrogarse y decidir a qué tipo de cambio 
pertenece cada acontecimiento. 
 
Segunda fase: Diseño y Aplicación.  
Luego del análisis y la identificación de las características, de cómo los alumnos 
construyen su aprendizaje, el diagnóstico de sus dificultades y aciertos en el estudio de la 
Materia, se elaboraron tres guías tipo Escuela Nueva, con los contenidos esenciales sobre 
la Materia. En esta etapa se pretendió ejecutar en las guías situaciones  que propiciarán el 
aprendizaje por  resolución de problemas o  reflexión de situaciones problema, articulando 
el conocimiento de la química con los fenómenos de la vida cotidiana; vinculando los 
hechos observados con explicaciones científicas. La intención fue ahondar en los 
conocimientos y abordar las temáticas basadas en situaciones cotidianas que se adaptaran a 
su forma de pensar y modo de aprender, todas ellas de fácil identificación y análisis; donde 
se cuestionaba  a los estudiantes  por  sus  deducciones, por lo que podían discernir de  los 
procesos o eventos mencionados.  





La guía 1, tiene por título Propiedades de la Materia, con ella se pretende abordar el 
concepto de materia y sus propiedades, dentro de las propiedades la clasificación que se 
hace de estas según sean generales y especificas e intensivas y extensivas, físicas y  
La guía 2, corresponde al título Cambios de Estado, su contenido expone y pone a 
consideración las características de los estados Sólido, Liquido y Gaseoso, se establece 
relación de los cambios físicos y químicos a partir de los cambios que experimenta la 
molécula de agua, de tal manera que el estudiante en el trascurso del desarrollo de la guía 
este en condición de explicar y nombrar las transformaciones y cambios que experimenta 
la materia, en este caso asociadas específicamente al agua por ser una sustancia y 
fenómeno cotidiano.  
La guía 3,  titulada Clasificación de la Materia contiene conceptos de sustancia pura, 
mezcla, compuesta y elemento, se pretende establecer criterios que permitan diferenciar 
entre las clases de materia y asociarlas a sustancias usadas cotidianamente.  
Tercera fase: Evaluación. 
Posteriormente después de haber culminado el proceso anterior, se realizó el mismo test 
evaluativo inicial, en este caso se le denominó test final. (ver anexo 2)  la finalidad de esta 
práctica  era comparar los resultados con el primer test, evaluando de esta manera la 
propuesta  implementada, para juzgar así la evolución y cambio en los conceptos 
intervenidos gracias a los guías construidas, estas con todas sus consideraciones de tener 
en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes involucrados, sus ideas o saberes 
previos, y los obstáculos a la hora de aprender el tema, además de estar mediada por el 






4. Análisis de resultados 
Para mostrar los resultados obtenidos se establecen tres aspectos o criterios, el primero 
correspondiente a la aplicación del  Test de Estilos de aprendizaje, el segundo al Test 
inicial, entendido ese como el cuestionario para identificar Saberes previos y obstáculos y 
el tercero y  último encaminado a comparar los resultados del test inicial con los del Test 
final. 
 
4.1 Análisis de resultados. Estilos de aprendizajes. 
 
El test utilizado para la caracterización de las formas sobre como resuelven problemas, la 
empatía con los compañeros, cómo perciben, interpretan y asimilan la información los 
estudiantes de la Institución Educativa Guacas,; fue abordado a partir de la aplicación del  
Test de David Kolb; (ver anexo 1) instrumento para determinar, los modos de aprendizaje 
de los alumnos dentro de cuatro componentes: Divergente (concreto y reflexivo); 
Convergente (abstracto y activo), Asimilador (abstracto y reflexivo) y Acomodador 
(concreto y activo). El total de la muestra fue de 15 personas encuestadas.  
 
En la gráfica N° 3  se muestran la ubicación de los puntos de intersección, obtenidos por 
medio de las respuestas escogidas por cada estudiante frente a la pregunta planteada y el  









Gráfica 1. Estilos de aprendizaje. 
 
De acuerdo con la gráfica 4. De las 15 personas encuestadas y según los resultados 
obtenidos el 66,67% correspondiente a 10 alumnos, pertenecen al grupo de estilos de 
aprendizaje Asimiladores; Su punto más fuerte está en su capacidad para crear modelos 
teóricos. Son personas que  funcionan mejor en situaciones problemáticas, exigiéndoles el 
uso de razonamiento inductivo (de lo particular a lo general), y la observación reflexiva; se 





En el estilo convergente se encuentran 2 estudiantes; el 13,33% de la población 
encuestada, son personas que funcionan mejor, en la situaciones problemáticas, cuando se 
les exigen  llegar a una sola y correcta solución. Utiliza el razonamiento hipotético y 
deductivo (de lo general a lo particular), su trabajo es individualizado. 
 
El 13,33% equivalen a 2 colegiales, se encuentran en el modelo de acomodador; cuyas 
características son las siguientes: son personas que aprende más, haciendo actividades 
concretas (ejecución de actividades manuales como las expresiones artísticas, realizar 
experiencias, experimentos, artefactos, gráficos), se distinguen por su habilidad para 
adaptarse e involucrarse en experiencias nuevas; les gusta trabajar en equipo. 
 
En el estilo Divergente el 6,67%, corresponde a 1 educando. Las características de estas 
personas  tienen grandes habilidades imaginativas en el momento de generar ideas, son 



















Cada tipo de aprendizaje representa una forma de cómo desarrolla el aprendizaje las 
personas  en cierta etapa de su vida. El sujeto puede modificar su estructura cognitiva y 
adquirir nuevas capacidades, cambiando su manera de aprender. Así  como  poseer 
















4.2 Análisis de resultados. Test inicial 
 
 
Una vez recopilada y organizada la información resultante de aplicar el test inicial (ver 
anexo 2), se describe e  interpreta los datos presentados en porcentajes en la mayoría de los 
casos, este análisis se llevo a cabo  por preguntas y por grupos de preguntas según la 
temáticas establecidas.  
En la primera pregunta se le indaga a los educandos sobre el  concepto de materia (gráfica 
3); en total fueron 18 opciones de respuesta. El porcentaje de alumnos que respondieron 
correctamente  fue del 40 %; el término correctamente hace referencia a aquellos que 
efectivamente no seleccionaron ninguna de las opciones. El resultado obtenido demuestra 
que existen imprecisiones conceptuales sobre el reconocimiento de los gases como materia 
y por ende una limitación u obstáculo para el aprendizaje de este concepto. 
 
 
















Pregunta 1. Concepto de Materia





En la segunda pregunta los estudiantes debían ubicar algunos materiales, 12 en total, en la  
columna correspondiente bien sean estos elementos o compuestos. La siguiente tabla nos 
enseña el porcentaje de acierto y desacierto para cada material; al momento de ubicar las 
sustancias, el agua es la sustancia que  genera mayor desacierto y la aspirina la de menor 
siendo ambos compuestos; le siguen el hierro y el azufre elementos bien identificados. Los 
datos obtenidos no permiten establecer una hipótesis que favorezca la apropiación de la 
clasificación de estas sustancias, por lo tanto se establece que a la  hora de clasificar las 
sustancias no existe un criterio para ello, lo que podemos también apoyar en los 
porcentajes de no respuesta obtenidos, los cuales resultan nada despreciables. 

























Hielo 9 4 2 60 27 13 
Aluminio 5 3 7 33 20 47 
Aspirina 14 1 2 93 7 13 
Oxigeno 9 4 2 60 27 13 
Hierro 11 4 0 73 27 0 
Cal 9 4 2 60 27 13 
Sal  8 4 3 53 27 20 
Hidrogeno 9 4 2 60 27 13 
Mercurio 6 1 8 40 7 53 
Vitamina C 7 3 5 47 20 33 
Agua 2 9 2 13 60 13 






La grafica 4 nos muestra el porcentaje de respuestas correctas e incorrectas en términos 
generales, en la pregunta dos, correspondiendo el 46 % a aquellos logran hacer una 
clasificación adecuada de las sustancias mencionadas y un 54 % de respuestas incorrectas, 
que hace referencia a las dificultades ya mencionadas.  
 
Gráfica 4. Pregunta 2. Elementos y compuestos. Test inicial. 
 
  
En el apartado número numero 3 al número 9, se pretende interrogar a los estudiantes 
acerca de conceptos tales como Estados de la Materia, Cambios de estado y las 
características, propiedades y factores que intervienen en dichos cambios.  
La pregunta 3, indaga la relación entre los estados de la materia y los posibles ejemplos de 
materiales en los que se puedan ver representados, y de esta manera establecer si existe 
correlación entre el material o sustancia y el respectivo estado en el que se encuentre. Para 
cada estado se formulo dos opciones de respuesta. 
46%
54%
Pregunta 2.Clasificacion de la Materia. 
Elementos y Compuestos






Tabla 2. Resultados pregunta 3. Estados de la materia. 
Estados de la Materia 











por sustancia  
Agua 2 
 
1 3 20 80 
Vidrio 
  
1 1 7 93 
Aliento 3 1 
 
4 27 73 
1 lt de gaseosa 
  
8 8 53 47 
Leche 1 
  
1 7 93 
Aroma 1 3 
 
4 27 73 
Diamante 
   
0 0 100 
Aire 2 
  
2 13 87 
Tot. Respuesta 
incorrectas por 
Estado de la 
Materia 9 4 10 
   % respuestas  
incorrectas por 
Estado de la 
Materia 39 17 44 
    
 
En la primera pregunta 3 indaga a los estudiantes sobre el  concepto Estados de materia, 
tratando de asociarlos a materiales o sustancias en la gráfica 5 podemos evidenciar y 
reafirmar la dificultad al identificar el estado gaseoso, este presente un porcentaje de 
respuestas incorrectas del 44%, seguido en este caso del solido con 39% y aparentemente 












En el ítem número 4 y 5 se les presenta a los estudiantes una gráfica en donde se pide 
identificar el cambio de estado representado, y si, para producirse este, se requiere 
aumentar o disminuir el calor. 
En la gráfica 6, se observa el 27 % de los estudiantes resolvieron adecuadamente ambos 
ejercicios planteados, el 73 % restante presenta inconsistencia entre el cambio escogido y 
la razón que lo justifica, demostrando así varias dificultades,  primero en la interpretación 
de graficas y  en determinar cómo influye la temperatura en los procesos de cambio de 
























En los numerales seis, siete, ocho y nueve, se interroga al estudiante mostrándoles una 
imagen de los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso (representación 
microscópica), se le pregunta sobre sus características físicas y la relación o influencia de 
estas, en los mencionados estados. 







Pregunta 6. Estado no compresible (solido) 4 11 
Pregunta 7. Estado que ocupa todo el recipiente que lo 
contiene (gaseoso) 11 4 
Pregunta 8. Estado de menor movimiento molecular 
(solido) 1 14 
Pregunta 9. Diferencia entre gaseoso y liquido 4 11 
Tot.  20 40 






Pregunta 4 y 5. Cambios de Estados  
y la Temperatura






En la gráfica 7 se observa el 33 % de los estudiantes obtuvieron resultados positivos, el  
67 % no reconocen con suficiencia las particularidades de los estados de la materia. Con 
este resultado se necesita clarificar el manejo de la interpretación de gráficas, ahondar en 
las características de cada estado. 
 











Las preguntas 10 a 14, indagan por algunas propiedades de la materia, la densidad, el 
punto de fusión y el punto de ebullición. 
El  interrogante número diez, apunta a la propiedad específica de la materia denominada 
densidad y a la relación de  sus variables masa y volumen, que a su vez son propiedades 
generales. En esta se les enseña cuatro cubos de cuatro materiales diferentes, se les solicita 
determinar cómo son los volúmenes, las masa y que cual sería el más denso. Igualmente 
pretende  la buena  interpretación y lectura de los datos suministrados. 
En los literales a y b de esta pregunta se requiere observar y hacer una buena interpretación 
de la ilustración para determinar cómo es el volumen y la masa; los datos de la grafica 9, 
siguieren a modo general confusión y poca claridad en los conceptos, el dato numérico de 
33%
67%
Pregunta 6 a 9. Estados de la Materia.  
Caracteristicas.





las masas aporta claridad solo en que no son iguales, pero no la suficiente para conseguir 
que todos los estudiantes respondan acertadamente, tan solo 5 estudiantes dicen que esta es 
diferente los restantes no responden, existe una gran confusión entre masa y tamaño. Para 
el volumen, siendo iguales los cubos, el volumen debería ser igual y para igual solo 3 
estudiantes eligen esta opción argumentada según ellos “porque tienen gramos” las 
opciones diferentes y no responden cuentan con 6 y 6 estudiantes que las eligen, en fin no 
hay claridad en los conceptos de masa y volumen, se está confundiendo o haciendo una 
equivocada relación entre masa y tamaño, no se ve la interpretación de graficas y mucho 
menos la asociación de las figuras con el volumen del material, mezclan el volumen con 
gramos, el dato numérico de las masas tiene una buena asimilación pero no la suficiente 
para acertar la respuesta a los interrogantes. 
Tabla 4. Resultados pregunta 10. Masa, Volumen, Densidad. 
 
Masa, Volumen, Densidad 




Volumen  6 3 6 
Pregunta a. 
Volumen  40 20 40 
Pregunta b. 
Masa 6 0 9 
Pregunta b. 
Masa 40 0 60 




  0 2 0 7 6 
Porcentaje 0 13 0 47 40 
 
El literal c, pretende establecer la relación entre la masa y el volumen, y así identificar el 
material más denso, de acuerdo a la variación de estas propiedades generales, la grafica 10, 
muestra que los materiales 1 y 3 fueron descartados totalmente, el 13% dice que el cubo 2, 





estudiantes decide seleccionar el cubo número cuatro, que aunque es la respuesta correcta, 
su porcentaje no es tan alentador, responde más al azar, ya que los argumentos presentados 
hablan de menor peso, mayor volumen, porque es mayor e incluso no dan explicación, 
además del valor de  porcentaje de no responden que resulta mayor que la opción correcta.  
En la grafica 8, se puede establecer un porcentaje general de aciertos y desaciertos en los 
que respecta al concepto de densidad, involucrando los resultados de los literales a, b y c. 
se evidencia con un porcentaje del 64 % la poca apropiación del concepto por las razones 
ya expuestas en el análisis de cada literal de la pregunta. 
 
Gráfica 8. Pregunta 10. Densidad. Test inicial. 
 
La pregunta número once busca la interpretación de los datos de la tabla suministrada, para 
resolver el problema planteado, sobre el punto de fusión de la sustancias. La grafica 9 
indica que el 47% de los alumnos respondieron adecuadamente; existe un alto grado de la 
población que no supo asimilar la información prevista sobre el tema del punto de fusión 









datos numéricos de signos negativos, además de la poca claridad en el cambio de estado 
sugerido por el término punto de fusión y por ende del término mismo. 











En los ítem 12, 13 y 14 se indaga sobre el Punto de Ebullición, su relación con la 
temperatura, con el lugar o específicamente con la presión atmosférica del lugar y con el 
volumen de la sustancia. 
En el ítem número doce  los estudiantes deben puntualizar que sucede en los compuestos,  
cuando se les suministra calor.  El 47% correspondiente  a 7 estudiantes, que resolvieron 
de manera acertada la pregunta el 53% restante, representado por 8 estudiantes contestaron 
de manera inadecuada la incógnita suministrada, representando así un desconocimiento del 
concepto de  Punto de ebullición de las sustancias, a pesar de que la pregunta y todas las 
opciones sugieren el cambio del estado liquido al gaseoso, no es posible para los 
estudiantes establecer una relación entre este cambio y la temperatura. 
La pregunta 13, tiene un porcentaje significativo de respuesta correctas un 60% que 
corresponde a un total de 9 estudiantes, dicha escogencia aunque está bien, no refleja  
claridad ni relación con la presión atmosférica del lugar, un estudiante atribuye que se 
47%
53%
Pregunta 11. Punto de Fusión





debe al viento, se acerca pero de manera poco precisa. En cuanto a la pregunta 14, esta 
procura que los estudiantes expresen por  escrito la explicación de lo que puede ocurrir al 
punto de ebullición si varía el volumen; se encontró que no existe ninguna aproximación a 
una respuesta correcta, la mayoría de iniciativas de respuesta apuntan a que el volumen o 
cantidad de sustancia si interviene en la determinación de la propiedad, otros no responden 
o responden o responden algo diferente a lo que se les pregunta, esta ultima también 
resulta un obstáculo para el aprendizaje de este y otros conceptos, ya que  se  emiten 
respuestas, solo, por decir algo, respuestas que reflejan la poca o ninguna relación con el 
concepto.  
Tabla 5. Resultados pregunta 12 a 14. Punto de ebullición 
Punto de Ebullición  
Pregunta 12 
# de elecciones por 
opción de respuesta 
% de elección por 







a 5 33 
  b 3 20 
  c 7 47 
        47 53 
Pregunta 13     
  llanura 9 60 
  meseta 3 20 
  montaña 3 20 
  
   
60 40 
 Pregunta 14 
Número de 
Respuestas % de Respuesta 
  no fueran iguales 2 13 
  la que tiene menos 
agua hierve primero 3 20 
  respuesta diferente 
a lo que se le 
pregunta 4 27 
  no responde 6 40 
  
   
0 100 





La gráfica 10, muestra que el 36% de las personas acertaron en el análisis, de las tres 
preguntas, los estudiantes interpretaron y dedujeron la información suministrada; no lo 
suficiente como para establecer que exista claridad en el concepto. 
 





Las preguntas 15, 16, 17 y 18, para un total de 4 preguntas, que utilizan una ilustración de 
los cambios que sufre el agua;  un hielo, un vaso con agua y unas nubes, es decir, la 
representación de  tres estados de la materia para una misma sustancia, las flechas de uno 
hacia otro  indicarían el cambio o paso de uno a otro, su nombre y lo que ocurre para que 
sucedan. 
En el punto número 15 se interroga a los estudiantes sobre el nombre que recibe el cambio 
de  hielo a  agua.  
En el punto 16 interroga acerca del concepto de condensación. 
El punto 17 indaga el nombre que recibe el proceso en el que se calienta el agua hasta 
alcanzar su punto de ebullición, esta pegunta arroja un 60 % de respuestas acertadas. 
36%
64%
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El punto 18 pregunta por nombre del proceso que resulta de disminuir la temperatura a 0°, 
para el agua (liquida) hasta convertirla en hielo. 
Tabla 6. Resultados pregunta 15 a 18. Cambios de estado en el agua. 
 







Pregunta 15. Hielo-Agua (Fusión) 4 3 7 1 7 93 
Pregunta 16. Condensación (Gas-Líquido) 3 6 1 5 7 93 
Pregunta 17. Agua a 100° (Ebullición) 4 2 3 6 40 60 
Pregunta 18. Agua a 0° (Solidificación) 5 6 4 0 0 100 
 13 87 
 
La grafica 11 enseña como en este ítem solo el 13% de los estudiantes acertaron en las 
respuestas al agrupo de preguntas, los alumnos manifiestan, que saben los procesos, pero 
no aciertan con los nombres correctos o científicos de estos. El lenguaje científico dificulta 
el aprendizaje, o más bien el uso generalizado del lenguaje común.  
 











Pregunta 15 a 18. Cambio de Estado 
del Agua 





El apartado número 19, está constituido por cinco preguntas en una tabla, donde se debe 
desidir el cambio de estado referente a cada fenomeno presentado. La grafica 12 presenta 
el 14 % de estudiantes que desifraron correctamente el ejercicio, y el 87% de los 
estudiantes desconocen los significados de los conceptos requeridos para este tipo de 
problemas. Se presume que identifican el fenomeno pero no esta asocido al nombre 
cientifico mencionado en el interrogante. 
 









Para el punto número 20 se publican 15 acontecimientos, eventos o situaciones naturales, 
para los cuales los estudiantes deben reconocer cuando tiene lugar un cambio fisico o 
quimico, en cada uno de estos. En la gráfica 13, se indica que el 20 % de la poblacion 
acertaron en las respuestas, saben reconocer o sortear algunos de los cambios ocurridos, la 
mayoria  de los estudiantes  no saben como diferenciar los cambios físicos de los 
químicos. Estas respuestas responden mas al azar y a seguir la instrución de la pregunta de 
marcar la opción correcta, que en este caso termina siendo cualquiera por el 
desconocimiento del criterio para establecerla.  
14%
86%
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Algunas ideas Previas y obstáculos para aprender sobre la materia y sus propiedades, 
observadas una vez finalizado el Test inicial fueron:  
En general 
 Dificultad al interpretar graficas, al leer e interpretar datos o información, poca 
asociación de la pregunta y la ilustración sugerida. 
 Confusión en los términos. 
 Dificultad para interpretar  cifras negativas. 
 Poco conocimiento del lenguaje científico. 
 Facilismo y poco interés, respuestas al azar, por cumplir la instrucción.   
 Desconocimiento de la temática. 
 Carencia conceptual científica. (Gonzales W. O., 2009) 
En los contenidos 
 No consideran como materia a los gases. 
 Desconocen o no logran establecer diferencias entre elementos y compuestos. 
20, %
80%
Pregunta 20. Cambios Físicos y Químicos
Respuestas Correctas Respuestas Incorrectas





 Dificultades al asociar algunos materiales con el estado en que se encuentran. 
 No identifican el estado gaseoso, les cuesta asociar materiales o sustancias para 
este estado. 
 No reconocen la influencia de la temperatura en los cambios de estado. 
 Confusión de términos como  masa y tamaño, volumen y gramos 
 No establecen diferencia entre masa y volumen, ni las relacionan para determinar 
la densidad. 
 Poca claridad en los cambios de estado y propiedades como el punto de fusión y de 
Ebullición. 
 No conocen el concepto de propiedad intensiva, el volumen o cantidad  de una 
sustancia interviene en la determinación de la propiedad. 
 No pueden establecer diferencias entre cambios físicos y químicos 
 
 
4.3 Análisis de resultados test inicial y test final 
 
Las preguntas se agruparon de acuerdo al tema general y al concepto en particular.  ver 
anexo 2 
En el interrogante número uno, el tema fundamental era la Materia. El objetivo de la 
pregunta, era interpretar ¿qué es materia? ¿Cuáles son las características o propiedades, 
que permiten identificar algo como materia o no? Según la gráfica 14, se observa como en 
el primer test, el 40% de los alumnos contestaron acertadamente. Para el segundo test el 





los estudiantes entendieron el concepto y reconocieron las particularidades y diferencias 
específicas de las sustancias o elementos que se presentaron en los interrogantes. 
El en primer test se evidencio como, parte de los alumnos tenían nociones cotidianas o 
triviales acerca del concepto de materia, definiendo como todo lo que puede ver, tocar y 
pesar, después de la generación e incorporación de las guías, los estudiantes 
comprendieron y se apropiaron del concepto.  Reconociendo cuales son las características 
para identificar cuando una sustancia es considerada materia. 
 










La pregunta dos pretende establecer una clasificación de la materia únicamente entre 
elementos y compuestos, la grafica 15, nos enseña que en el primer test inicial el 46% de 
los estudiantes, acertaban en sus deducciones, una vez aplicado el test final, este porcentaje 



































Gráfica 15. Pregunta 2. Elementos y compuestos. Test inicial y test final 
 
 
La pregunta 3 busca claridad en el concepto de estados de la materia, sugiere unos 
ejemplos de sustancia o materiales a asociar a cada estado, para el momento del test inicial 
el estado gaseoso presentaba la mayor dificultad, el porcentaje de respuestas incorrectas 
era del 44%, seguido del sólido con el 39% y el líquido con 19%, se puede notar el alcance 
y reconocimiento de las características de cada estado ya que el total de las opciones 
fueron bien asociadas dejando en 0  los porcentajes de respuestas incorrectas. 
 
El ítem 4 y 5, consta de una gráfica donde a partir de ella se deben responder dos 
preguntas referentes a los estados de la materia.  
La finalidad de la pregunta se basa en el análisis de las imagen microscópicas del cambio 
de estado de Gaseoso a Líquido. La gráfica 16, nos muestra que en el test inicial el 27% de 































alcanzado fue del 87% que logró asimilar el tema de los estados de la materia; y como, con 
la variación en la temperatura, se puede pasar de un estado a otro. 
 
En la primera  valoración, a los educandos se les dificultó reconocer la representación de 
los estados de la materia en el esquema, y desconocían que al disminuir el calor, los gases 
cambian a estado líquido, lo que los indujó a no optar por las respuestas adecuadas. 
En la evaluación final, se nota que los escolares han incorporado en sus conocimientos, la 
forma de analizar las gráficas y de aprender, que para pasar de un estado de la materia  a 
otro se debe recurrir al aumento o disminución del calor. 










En el apartado número 6, 7, 8 y 9, se presenta la imagen de los tres estados de la materia. 
Son cuatro interpelaciones cuyo propósito es entender las propiedades, similitudes y 
diferencias entre cada uno de los estados. En la pregunta 6, se interroga sobre la 




























Cambio de Estados y la Temperatura 





En el ítem 7 se indaga sobre la capacidad de la materia para adoptar el volumen de un 
reciente. En el apartado 8, se interpela sobre el movimiento molecular de cada estado de la 
materia, y en el punto 9, se le pregunta a los jóvenes por medio de la comparación, las 
diferencias existentes entre los gases y los líquidos. 
La gráfica 17 muestra en el test preliminar el porcentaje de alumnos que atinó con la s 
respuestas fue el 33%, en el test final el porcentaje aumento considerablemente al 93% de 
la población que descifraron las respuestas. 
En el momento inicial los alumnos no conocían las características físicas que identifican y 
diferencian a cada estado. Si tienen forma o volumen defino; cual es la cinética en sus 
moléculas, si adoptan la forma del recipiente, u ocupan su espacio totalmente. En el último 
test los aspectos antes mencionados fueron analizados y comprendidos por los estudiantes, 
después de la aplicación de la guía y los experimentos realizados.   




































Estados de la Materia y sus Propiedades





La pregunta diez busca la asimilación del concepto de densidad y las variables que lo 
determinan, masa y volumen.  
La grafica 18, enseña como en el test inicial el 36% sorteaba satisfactoriamente el 
interrogante, en el test final aumenta dicho porcentaje en un 62%, mostrando un alcance 
del concepto del 98% en las respuestas acertadas.  
Gráfica 18. Pregunta 10. Densidad. Test inicial y final. 
 
 
La intención en el punto once, era la interpretación de los datos numéricos de una tabla 
acerca del punto de fusión de diferentes compuestos químicos. 
La grafica 19 muestra en el primer test el porcentaje de alumnos que respondió 
acertadamente fue del 47%, después de realizar el test final el porcentaje de estudiantes 
que acertaron en el desarrollo de las preguntas fue del 87%; aumentando en 40%. 
En la primera evaluación, más de la mitad de los escolares no interpretaron la información 































no. Para el test final los escolares asimilan y determinan a que temperatura cuando las 
sustancias se puede solidificar o permanecer en estado líquido.   











En el ítem doce, trece y catorce la intencionalidad de la pregunta se refería discernimiento 
de reconocer como a partir del aumento de la temperatura las sustancias pueden cambiar 
de estado líquido al estado gaseoso, además de los factores que afectan e influyen en la 
determinación de esta propiedad. Según la gráfica 20 se infiere que en el test inicial el 36 
% de los estudiantes respondieron de manera correcta esta pregunta, para el test final el 
porcentaje logrado fue del 80%. 
 
Entre los dos test, los estudiantes pasaron de tener dificultades para encontrar la solución 








































Los  puntos 15, 16, 17 y 18, constituyen una serie de 4 preguntas, cuyo objetivo era 
reconocer por medio de la gráfica los cambios de estado presentados por el agua. 
La grafica 21 muestra que en el test inicial, el 13 % de los aprendices respondieron 
adecuadamente los interrogantes, para el test final el porcentaje de alumnos que lograron 
responder afirmativamente todas las preguntas fue del 87 %.  
 
Al iniciar el proceso, los educandos manifestaron conocer los procesos, pero a la hora de 
darle una designación  no respondieron correctamente, confundían los nombres o los 
designaban de manera coloquial; en test final los colegiales visualizaban y reconocían cada 
proceso y vinculaban el nombre “científico” al correspondiente cambio, demostrando así el 













































En el punto diecinueve, a los estudiantes  se les presenta 5 situaciones específicas sobre los 
cambios de estado; los estudiantes deben desarrollar y completar cada casilla en blanco. La 
intención de esta actividad es transversalizar los contenidos presentados, con situaciones 
reales de todo tipo, que son en sí mismos, fenómenos de la vida diaria.   
 
De la gráfica 22, en el test preliminar los resultados alcanzados fueron el 13% de los 
jóvenes que respondieron acertadamente los interrogantes, en el test final la mayoría de los 
estudiantes el 87%, contestaron  con suficiencia los ejercicios planteados. 
En test inicial, dos alumnos supieron determinar los nombres correctos de los cambios de 
estado, eran jóvenes que ya conocían sobre el tema, pero las otras personas no sabían  
cómo se denominaban los cambios de estado propuestos. En el test final los aprendices 
analizaron y comprendieron la información, retomaron los conocimientos aprendidos en el 





























Cambios de Estado del Agua
















En el último ítem se plantearon 15 indagaciones para responder, si el fenómeno, pertenecía 
a un cambio químico o por lo contrario era un cambio físico. 
Según el gráfico 23, en el test inicial el 20% de los estudiantes respondieron de manera 
correcta los interrogantes, en el test final, el 93% de los estudiantes acertaron con las 
proposiciones planteadas. 
 
En el test inicial los educandos presentaban dificultades para distinguir un proceso del 
otro, así como para asimilar las circunstancias como se producían los fenómenos, o para 
comprender que los cambios químicos se diferenciaban de los físicos,  por qué la materia 
final era completamente diferente a la inicial. El test final los estudiantes relacionaron todo 
lo aprendido por medio de los ejemplos implementados en las guías, reforzaron sus 
conocimientos acerca de los cambios de estado de la materia, los cuales son procesos 




























Cambios de Estado  de la Materia 
















































Cambios Físicos y Químicos







El trabajo de profundización permitió reflexionar sobre el que hacer docente y las 
condiciones como se regula las actividades y procesos en la enseñanza de la química. La 
creación e implementación de guías de aprendizaje estructuradas bajo los parámetros del 
modelo Escuela Nueva, con las especificaciones de tener en cuenta los estilos de 
aprendizaje,  los obstáculos para aprender  el concepto de materia y sus propiedades y las 
situaciones cotidianas,  contribuyeron a la creación y la valoración de una propuesta 
metodológica que mejoró la enseñanza- aprendizaje del tema de la materia; la cual se 
puede extrapolar y utilizar en diferentes prácticas pedagógicas. Además  propició el 
enrriquecimiento actitudinal, axiológico y profesional en la carrera docente.
 La incorporación de las guías, generaron en el educando, por medio del descubrimiento y 
del aprender involucrándose; capacidades de observación, indagación y abstracción; que 
potencializaron su argumentación y asimilación de los contenidos expuestos. 
 La aplicación de las guías, el modelo y  las metodologías ejecutadas y la articulación del 
conocimiento científico con las situaciones cotidianas fortalecieron el  aprendizaje 
significativo en los estudiantes,  la evolución en las ideas que tenían de los temas 
referentes a la materia y sus propiedades,  contribuyeron  igualmente en la asimilación e 
interpretación de información, de situaciones, de datos, gráficos o ilustraciones, tablas, 
entre otros. 
La propuesta metodología para la enseñanza aprendizaje del concepto de materia y sus 





del cambio o evolución de los conceptos y del  aprendizaje de los mismos, que posibilito la 
retroalimentación de conceptos y la autoconstrucción de conocimiento por medio del uso 
de situaciones cotidianas;  permitiendo de esta manera dimensionar  a la ciencia como algo  
accesible, compresible  y cercano.  
 La labor o actitud docente encaminada a valorar y tener en cuenta los rasgos 
representativos de un determinado grupo, su contexto, sus dificultades, sus posibilidades, 
re significa la importante  labor y ejercicio de formar, además de constituirse en un notable 






















Para estudios futuros se recomienda: 
Mantener el interés por seguir un modelo de notable secuencia para abordar estas y otras 
temáticas, como lo fue en este caso la Escuela Nueva, además de darle especial atención  
al contexto de los estudiantes, sus maneras de aprender, de tal manera que se permita ver  a 
las ciencias como algo más cercano y de fácil apropiación. 
Ahondar aun más en la intervención de los  estilos de  aprendizaje, de manera que se 
favorezcan los estilos de aprendizaje ya útiles o conocidos por los estudiantes y la 
estimulación de aquellos menos conocidos e igualmente útiles a la hora de aprender. 
Las mencionadas situaciones cotidianas también estarían bien representadas en 
experimentos cortos, dirigidos y  realizados para la observación  y contacto directo de los 











Anexo 1. Encuesta sobre el diagnóstico del estilo personal de aprendizaje 
 
Esta encuesta tiene por objetivo ayudarlo  a identificar su estilo de aprendizaje. La 
encuesta comprende 9 enunciados que a su vez presenta 4 alternativas de respuesta. 
Para cada enunciado, a diagnosticar su propio estilo de usted asignará un valor 
diferente para cada una de las alternativas.  
 
Atribuya un 4 a la que mejor describa manera habitual de proceder cuando usted 
trata de resolver un problema; 1 a la que peor describa su manera habitual. 
Ninguna casilla de la encuesta debe quedar vacía. 
 
Lo mejor 4 – 3 – 2 - 1 Lo menos 
 ENUNCIADO 1 
Cuando yo deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría clasificarse de: 
 
DISCRIMINATORIA: 
Procedo por eliminación, trato de distinguir cuidadosamente los elementos más 
pertinentes.                                                                                                 (  ) 
 
TENTATIVA: 
Actúo por olfato, ensayo las cosas que me ocurren, que se me vienen a la mente hasta 









 Me involucro a fondo, trabajo con ardor pongo mucho interés y energías.          (  ) 
 
PRÁCTICA: 
Trato de hacerlo de manera satisfactoria, yendo de lo más corto, con un mínimo de 
tiempo y de esfuerzo.                                                                                     (  ) 
 
 
 ENUNCIADO 2 
Cuando yo deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría clasificarse de: 
 
RECEPTIVA: 
Estoy concentrado plenamente en lo que sucede y disponible para recoger la mayor 
cantidad de elementos posibles.                (  ) 
 
PERTINENTE: 
Trato de ubicarme correctamente con relación a la pregunta o al problema que se 
presenta.                                                                                                 (  ) 
 
ANALÍTICA: 
Analizo la situación, tomo consideración uno a uno, los diferentes elementos que 
pueda identificar.                                                                                                (  ) 
 
IMPARCIAL: me esfuerzo por ser lo más objetivo, estudio la situación sin tomar 







 ENUNCIADO 3 
Cuando yo deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría clasificarse de: 
 
SENSIBLE: pongo atención a lo siento espontáneamente.            (  ) 
 
VIGILANTE: Observo atentamente lo que sucede y cómo se desarrolla.           (  ) 
 
RAZONADA: pienso y trato de comprender que es lo me presenta dificultad, trato 
de encontrar una explicación a lo que me intriga.              (  ) 
 
ACTIVA: paso rápidamente, hago de todo para resolver inmediatamente y de manera 
práctica el problema presentado.                (  ) 
 
 ENUNCIADO 4 
Cuando yo deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría clasificarse de: 
 
REALISTA: Acepto la situación tal cual se me presenta, admito incondicionalmente la 
realidad, parto de los hechos tal como son.              (  ) 
 
AUDAZ: Me involucro en buen grado en experiencias nuevas, tengo tendencias a 
salirme de los caminos convencionales.                (  ) 
 
EVALUATIVA: en primer lugar y ante todo trato de evaluar seriamente el estado 






CONSCIENTE: Me mantengo alerta, con los ojos abiertos, trato de percibir 
lucidamente todo lo que concierne de cerco o de lejos al problema o a su solución.  (  ) 
 
 
 ENUNCIADO 5 
Cuando yo deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría clasificarse de: 
 
INTUITIVA: me fío de lo que surge espontáneamente de mi intuición, antes de 
recurrir al razonamiento lógico (inducción, deducción, comparación, etc.)           (  ) 
 
PRODUCTIVA: me preocupo por sobre todo de obtener resultados concretos, trato 
de alcanzar un producto útil o interesante.              (  ) 
 
LÓGICA: trato de aplicar hasta el final un razonamiento lógico.            (  ) 
 
INTERROGATIVA: me hago todo tipo de preguntas y tarto activamente.           (  ) 
 
 
 ENUNCIADO 6 
Cuando yo deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría calificarse de: 
 
ABSTRACTA: Tengo tendencia a referirme más a los principios y a los conocimientos 
adquiridos antes que detenerme en analizar los hechos o las evidencias de la realidad. 






OBSERVADORA: Prefiero observar atentamente lo que sucede en lugar de tratar de 
buscar e imaginar diferentes explicaciones.               (  ) 
 
CONCRETA: Me intereso sobre todo en los aspectos concretos, materiales del 
problema, antes que en sus dimensiones conceptuales, teóricas.                              (  ) 
 
EMPRENDEDORA: Prefiero antes que nada hacer activamente algo, hacer 
operaciones prácticas.                                                                                             (  ) 
 
 ENUNCIADO 7 
Cuando yo deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría calificarse de: 
 
PRESENTE: Tengo en cuenta, antes que nada, lo que sucede en el momento presente, 
antes que centrarme en algo que ha sucedido antes o que sucederá después.        (   ) 
 
REFLEXIVA: Pienso, reflexiono, el problema da vueltas en mi cabeza, lo “mastico 
mentalmente”.                                                                                               (   ) 
 
PREVISORA: Me preocupo sobretodo de las perspectivas del futuro, trato de prever 
y/o prevenir lo que podría eventualmente suceder con relación a ello.         (   ) 
 
PRAGMÁTICA: Antes de gastar energías, me pregunto primero de qué va a servirme, 









 ENUNCIADO 8 
Cuando yo deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría calificarse de: 
 
EXPERIMENTAL: Me refiero principalmente al conjunto de mis experiencias vividas, 
o a lo que otros han encontrado.                (  ) 
 
EXAMINADORA: Mantengo mi atención sobre la situación, analizo y observo todo lo 
que concierna de cerca o de lejos.                (  ) 
 
CONCEPTUALIZADORA: Me las ingenio para elaborar una explicación teórica que 
muestra de manera original los diversos aspectos de la situación problemática.      (  ) 
 
EXPERIMENTADORA: Creo o provoco los acontecimientos o situaciones con el 
objetivo de estudiarlos metódicamente o controlar los aspectos indeseables.         (  ) 
 
 
 ENUNCIADO 9 
Cuando yo deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 
proceder podría calificarse de: 
 
CONCENTRADA: Pongo toda mi atención sobre el tema o el problema y reflexiono 
hasta llegar a una conclusión satisfactoria.               (  ) 
 
RESERVADA: Tengo tendencia a ser prudente y moderado, a documentarme bien 






RACIONAL: Utilizo mi razonamiento y mi juicio para resolver un problema o 
responder una pregunta.                                                                                      (  ) 
 
RESPONSABLE: Asumo la responsabilidad, me hago cargo de la situación y pongo 








Anexo 2. Test Inicial y Test Final 
 
  
Institución Educativa Guacas. 




Nombre: ____________________________________________     Grado_____________ 
Responde de manera individual los siguientes interrogantes 
 
Marca  con una X la respuesta correcta:  
1. ¿Cuál de siguientes sustancias NO  se considera  Materia? 
 a. La atmósfera   h. El helio   n. Un pan 
 b. El océano   i. El oxigeno   ñ. La Arena 
 c. El vapor de agua  j. El carbono   o. El vino 
 d. El humo   k. la gasolina   p. La madera 
e. Las nubes   l. El vapor   q. El sudor 
g. El hierro   m. el hollín   r. Las lagrimas 
 
2. Ubica en la columna correspondiente los siguientes materiales: hielo, aluminio, aspirina, 












































4.  El diagrama ilustra el paso de estado de:   
a) Líquido a gaseoso    
b) Líquido a sólido 
c) Sólido a líquido   
d) Gaseoso a líquido  
 
5. En el proceso  necesitó 
a) Aumentar la temperatura 
b) Mantener la temperatura constante 
c) Disminuir la temperatura 
d) Ningún cambio en la temperatura 
 






                 X      Y          Z 





















9. X se diferencia de Z porque: 
a) Los X no ocupan el recipiente que los contiene, los Z sí. 
b) Los X  tienen peso y los Z no. 
c) Los X ocupan la totalidad del recipiente que los contiene, los Z no. 
 
 
10. Tenemos cuatro cubos de materiales diferentes asi: 
 
 
De acuerdo con la imagen respondo 
a. ¿Cómo son los 
volúmenes?______________________________________________________________ 
b. ¿cómo son las 
masas?__________________________________________________________________ 





11. En la siguiente tabla se presentan varios compuestos con diferente punto de fusión.  
Si se rebajáramos la temperatura hasta los -100°c. 
a) El alcohol se congelaría 
b) El agua permanecería en estado líquido 
c) El oxígeno pasaría al estado sólido  
d) Ninguna de las anteriores. 
 
 
12. En la siguiente tabla se presentan el punto de ebullición de varios líquidos. 
Si aumentáramos la temperatura  a los 70°c  
a) El agua pasaría al estado gaseoso 
b) El etanol y el vinagre serían los primeros en pasar   
a al estado gaseoso 
c) El primer compuesto en convertirse en gas seria 
el metanol  
 
 
Se tienen dos ollas, con igual cantidad de agua  y se colocan a hervir. Responde y explica 
preguntas 13 y 14 considerando la  situación mencionada 
 
13. En donde hierve primero:  
a. En una llanura 
b. En una meseta 
c. En una montaña 
Líquido Temperatura 
de fusión 
Agua  0°c 
Nitrógeno -210°c 
Oxígeno -218°c 
Alcohol etílico -114°c 





























d) Sublimación  
 
16. La condensación es el proceso donde 
a) Un líquido pasa a un estado gaseoso 
b) Un sólido se convierte en gas 
c) Un Gas pasa a ser un líquido 
d) Un líquido se convierte paulatinamente en gas 
 
17. Si se coloca a calentar el agua a 100°C, ocurre el proceso de:  
a) Condensación 
b) Ebullición  
c) Fusión  
d) Sublimación  
 


















19. Escriba el cambio de estado de cada acontecimiento. 
 
Acontecimiento Cambio de estado 
Se derrite un Iceberg  
La lluvia cae en forma de granizo  
Un ambientador emana su olor a canela  
Evaporización de 10 ml de alcohol  
Se coloca un recipiente con agua hirviendo   al lado de la 
ventana, y aparecen gotas de agua en el vidrio 
 
 
20. Indica con una X, si se produce un cambio físico o un cambio químico, en cada situación. 
 




1 Después de un baño con agua caliente, en el espejo se ven 
góticas de agua que escurren 
  
2 La nieve del volcán del Ruiz se derrite   
3 Encender un fosforo   
4 El ambientador sólido se disipa paulatinamente en la sala   
5 Se enfría la lava del volcán   
6 La cera líquida de una vela se enfría y endurece   
7 La desaparición de un perfume cuando el recipiente está 
destapado. 
  
8 Cuando digerimos alimentos   
9 En los juegos artificiales la pólvora cambia a cenizas y gases   
10 La corrosión de una tubería   
11 Aparición de la niebla en una mañana soleada   
12 El ciclo del agua   
13 La formación de burbujas de gas al adicionar al agua alkaselzer.   
14 Los fertilizantes ayudan a la fertilización agrícola   























 VIVENCIA  
 
Lee, imagina y resuelve  
 
Según lo que has oído, de qué está hecho todo lo que existe en el universo?, las casas, 
los animales, las frutas, los arboles, las piedras, los libros y demás? 
Suponga que tiene un trozo de piña en sus manos; qué características podría 
reconocer de ella. 
Usted tiene dos joyas una de oro y la otra de plata, cuál es la más costosa? cuál cree 
que sea la razón para que sea de esa manera? 
 
FUNDAMENTACION CIENTIFICA  Y EJERCITACION 
 
Leer y elaborar un cuadro sinóptico que sintetice las ideas fundamentales del texto 
 
 La materia se puede definir como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el 
espacio. 
 
Además de la masa, la materia  tiene otras propiedades: 
El peso y el volumen reciben el nombre de Propiedades Generales o Extensivas porque 
se presentan en todos los cuerpos sin excepción, es decir son comunes a todo tipo de 
materia. Estas propiedades no nos permiten diferenciar una sustancia de otra y si la 
cantidad de materia se modifica, la propiedad también lo hace.  
El color, el olor y el sabor reciben el nombre de Propiedades Específicas o Intensivas 
porque son características  propias de  la materia. Estas propiedades nos permiten 
diferenciar una sustancia de otra y no dependen de la cantidad de materia, es decir 






Algunas propiedades Generales o Extensivas son 
 
Propiedad Definición 
Masa La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. La 
masa se mide por medio de un  aparato llamado balanza, la 
unidad de medida utilizada es el Kilogramo (Kg), con frecuencia 
se utiliza también el gramo (gr) y el miligramo (mg).  
Volumen  El volumen es el espacio o lugar que ocupa un cuerpo.  Se mide 
en metros cúbicos (m3), otras unidades son el decímetro cubico 
(dm3), el centímetro cubico (cm3) y el litro (lt o L). 
Para medir el volumen de un cuerpo se debe tener en cuenta si 
es sólido, líquido o gas, si es sólido si tiene forma regular o 
irregular. 
Peso  El peso es la medida de la fuerza de atracción o gravedad que 
ejerce la tierra sobre los cuerpos. El aparato empleado para  
medir el peso es el dinamómetro. El peso es proporcional a la 
masa, es decir, que al aumentar la masa, aumenta el peso, y que 
al disminuir la masa también disminuye el peso; también es 
proporcional a la fuerza de gravedad, en un lugar donde la 
gravedad es menor, por ejemplo la luna, el peso de los cuerpos 
disminuye, razón por la cual vemos a los astronautas flotar en la 
superficie de este satélite.  
Inercia  La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en su 
estado de reposo o de movimiento mientras no se aplique una 
fuerza externa. Un cuerpo que está en reposo tiende a 
permanecer en reposo o si esta en movimiento tiende a 
conservar dicho movimiento a no ser que haya una fuerza 
externa que actué sobre él. 
Impenetrabilidad  La impenetrabilidad es la propiedad por la cual un cuerpo no 
puede ocupar el mismo espacio que ocupa otro cuerpo al mismo 
tiempo. Aun cuando un cuerpo este sobre otro, están ocupando 
espacios diferentes. 
Divisibilidad  La divisibilidad es la propiedad que tienen los cuerpos para 
fraccionarse en porciones o pedazos cada vez más pequeños. 
Porosidad  La porosidad es la propiedad de la materia que consiste en 
presentar espacios vacios, llamados poros, generados cuando se 
agrupan los átomos para conformar un material. El tamaño de 
los poros depende del estado en que se encuentre el material 
(sólido, líquido, gaseoso). 
Elasticidad  La elasticidad es la propiedad que tiene los  materiales para 





materiales tienen esta propiedad en mayor o menor proporción, 
no es exclusiva del caucho que se estira y regresa a su forma 
original.  
 
Propiedades Específicas o Intensivas 
 





Las propiedades físicas son aquellas que nos permiten determinar algunas 
características de los cuerpos sin alterar o variar su naturaleza. 
Propiedades Organolépticas.  
Son aquellas que se determinan a través de las sensaciones percibidas por los órganos 




Otras propiedades físicas 
 
Maleabilidad 
Es la propiedad que tienen algunos materiales sólidos de dejarse convertir en láminas 
sin que se rompan, por ejemplo, el aluminio 
 
Ductilidad 
Es la capacidad de los cuerpos para extenderse hasta formar alambres  o hilos, por 
ejemplo, el cobre y el oro. 
Tenacidad  
Es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se les 
aplica fuerza, por ejemplo, el acero. 
 
Fragilidad 
Es la tendencia que tiene un cuerpo a romperse o fracturarse cuando se les aplica una 
fuerza, por ejemplo, el vidrio y la cerámica. 
 
Dureza 
Es la resistencia que presenta un cuerpo a ser rayado o ser penetrados por otro 
objeto, por ejemplo, el diamante es el material más duro sobre  la tierra y el yeso el 








Punto de fusión  
Es la temperatura a la cual una sustancia se funde, es decir cambia de estado sólido a 
estado líquido. Mientras las sustancias se funden la temperatura permanece  
constante, por ejemplo el hielo se funde a 0°C, esta temperatura se mantiene 
constante hasta que se funde el bloque completamente. 
 
Punto de ebullición 
Es la temperatura a la cual una sustancia hierve, es decir cambia de estado líquido a 
estado. Cada líquido tiene su propio punto de ebullición, por ejemplo, el agua hierve a 
100°C al nivel del mar y el alcohol hierve a 78,4°C. Los líquidos hierven cuando la 
presión de vapor iguala la presión que se ejerce sobre su superficie, es decir en la 
mayoría de los casos la presión atmosférica. 
 
Conductividad eléctrica 




Es la propiedad que tiene algunas sustancias de disolverse en otras. La sustancia que 
se disuelve se llama soluto y la sustancia donde se disuelve el soluto se llama solvente.  
 
Densidad  





La unidad más usada para expresar la densidad es el gramo por centímetro cúbico 
(gr/cm3) 
Algunos materiales flotan en el agua porque tiene menor densidad, esto explica por 






Las propiedades químicas son aquellas que nos permiten determinar el 
comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. 




Es la capacidad de reacción química que presentan ciertas sustancias frente a otras 







Es una reacción química en la cual se combinan dos elementos y se desprende energía 
en forma de calor, manifestándose como fuego.   
En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que permite la 
combustión (comburente), generalmente oxigeno gaseoso. 
 
Oxidación/Reducción 
Es una reacción química en la cual uno o más electrones se transfieren entre los 
reactivos, es decir, donde un átomo pierde electrones y otro los adquiere. La 
respiración celular  y la fotosíntesis son ejemplo de estas reacciones. 
También se denomina oxidación a la combinación de una sustancia con oxigeno, caso 
de la manzana, fruta rica en azucares, vitaminas y una sustancia llamada pectina. 
Cuando se parte la manzana, la pectina se mezcla con el oxigeno y esta fruta cambia 
su aspecto a un color marrón, es decir se oxida. 
 
Corrosión  
La corrosión es un proceso espontaneo de destrucción que experimentan los metales 
en contacto con el  medio ambiente, convirtiéndose en óxidos lo que produce un 
gradual deterioro en ellos. 
 























3. Completar el siguiente cuadro: 
Propiedad Descripción Intensiva Extensiva Ejemplo 
    Espejo 
Impenetrabilidad     
    Plástico 
 Relación entre la masa 
y el volumen 
   
    Sabor dulce 
     
    Madera 
 Resistencia que oponen 
los cuerpos a ser 
rayados 
   
    Cadena de 
oro 
     
    Cobre 
 
4. uso de la balanza 
 
a.  Recolecta 5 objetos diferentes, a tanteo determina su peso estimado, luego con 








   
   
   
   
   
 
b. Previamente pese dos masas iguales de plastilina, moldee las masas en la forma que 












Masa 1   









1.  realizar: 
Tomar un pedazo de papel, una caja de fósforos, en el patio o en la cocina de la casa 
solicita a  un adulto que queme el papel y observa lo que sucede. 
 
2. responde las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las propiedades químicas y físicas del papel antes de ser quemado? 
 
¿Desde el punto de vista químico, que nombre recibe el proceso de quemar una 
sustancia? Explica 
¿Qué propiedades físicas o químicas que tiene el papel antes de ser quemado, 
conserva después de quemarlo? Explica 
 
3. ¿Cómo sabe un caficultor cuantos granos de café tiene que colocar en una bolsa si 
se le pide un kilo? 
 
 COMPLEMENTACIÓN  
 
Consulta, que propiedades posee el oro y la plata que los hacen costosos y les permite 






















1. Marca con una X, que no es materia 
a. El agua   a. El vidrio   a. La atmósfera 
b. El vinagre   b. Un diamante  b. Las estrellas  
c. La sal   c. Las nubes   c. El reflejo de la luna 
d. La oscuridad  d. La sombras  d. Una galaxia 
 
2. Investiga en los libros de biblioteca o en la internet, y  escribo un ejemplo para 
cada uno de los cambio es la materia. 
 








a) Al calentar los líquidos de esta lista. ¿cuál compuesto se convierte en gas, más 
rápidamente?________________. 
b) Al calentar los líquidos de esta lista, ¿cuál compuesto se convierte en gas más 
lentamente?________________. 
c) De esta lista cual sustancia se funde primero’ _____________. 
 
  
Liquido Temperatura de 
ebullición (°C ) 
Temperatura de 
fusión (°C) 
Etanol 78°C -114 
Metanol 65°C -97,6 
Agua 100°C 0 










Leo y resuelvo 
 
Consigue un vaso transparente y un hielo, coloca el hielo dentro del vaso y deja un 
tiempo a temperatura ambiente y responde: 
¿Qué le ocurrió al hielo? 
¿Qué cambios se pudieron observar? 
¿Qué hace que ocurran estos cambios? 
Imagina ahora que tienes un recipiente con agua y lo colocas en la estufa, responde: 
¿Qué le podría ocurrir al agua? 
¿Qué cambios se podrían observar? 
¿Qué hace que ocurran estos cambios? 
 
 FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA Y EJERCITACIÓN  
 
1. Leer “Estados de la materia” y consignar en el cuaderno nombre del estado, sus 
características, incluya el dibujo de cómo se ven sus moléculas, además resuelvo las 













La materia se encuentra en cuatro estados. Sólido, liquido, gaseoso y plasma. De 
acuerdo a las condiciones del planeta Tierra, solo algunas sustancias pueden hallarse 
de modo natural en los tres estados, como es el caso del agua. La mayoría de 




Piensa en un juego de canicas, específicamente en una canica, tiene esta una forma 




Los cuerpos que se encuentran en estado sólido se 
caracterizan por tener volumen y forma definida. En los 
sólidos las partículas están muy cerca unas de otras, debido a 
que la fuerza de atracción entre ellas es muy fuerte. Por esta 






En casa tu mamá ha preparado una ollada con agua hervida para el 
consumo diario  y te pide que la distribuyas en diferentes 
envases, una jarra, un vaso, una botella un balde, una 
cantimplora, entre otras. Resuelve 
¿Tiene forma el agua?____ 
¿Posee volumen el agua?___ 
      
Al vaciarlo en otro recipiente:  
¿El agua adquiere otra forma?___ 
¿Toma la forma del recipiente que lo contiene?__ 







Los cuerpos que se encuentran en estado líquido se caracterizan 
por tener volumen constante pero no tienen forma definida. 
Su forma se ajusta a la del recipiente que los contiene. En los 
líquidos las partículas se encuentran un poco alejadas debido a 
que las fuerzas de atracción entre ellas son menos fuertes que 
en los sólidos; debido a esto pueden deslizarse unas sobre otras 
con gran facilidad, de ahí que los líquidos sean fluidos, es decir, 
que pueden pasar  un agujero y pueden ser conducidos por 
tuberías. Los líquidos bajo condiciones de temperatura y presión 
normales son  bastante difíciles de comprimir aunque presenta una 
pequeña compresibilidad mayor que la de los sólidos. 
 
Estado gaseoso 
Responde. En una jeringa, sin aguja, en la que el orificio de 
salida se tapa con el dedo, qué ocurre 
al intentar bajar el embolo, hay 
movimiento?, de que estará llena 
la jeringa?, eso de lo que está 









Los cuerpos que se encuentran en estado gaseoso, no tienen volumen ni forma 
definidos, toman la forma del recipiente que los contiene y tienden a ocupar todo el 
espacio disponible. En los gases las partículas se encuentran en constante movimiento 
y muy alejadas entre sí debido a que las fuerzas de atracción entre ellas son 
prácticamente nulas. Esto explica las propiedades que estos tienen de expandirse y 




2. Copia en el cuaderno la siguiente tabla y marca con una X a que estado de la 








Sólido Líquido Gaseoso 
Mantequilla    
Oxígeno    
Aserrín    
Gasolina     
Manteca    
Aceite    
Vapor de agua    
 
3. Escribe y completa la siguiente tabla respondiendo Si o No, antelas diferentes 
características de la materia. 
 




Ocupan la forma 
del recipiente que 
lo contiene 
Son compresibles 
Sólido    
Líquido    
Gas    
 
4. Escoge con una X la respuesta correcta 
i. Indica en cuál estado, existe movimiento molecular libre. 
__ Líquido 
__ Sólido 
__ Gas  
 
ii. En todo lo que hemos aprendido sabemos que los estados de la materia son el 
resultado del grado de cohesión de las partículas; En estado sólido:  
__ Las moléculas están menos unidas que en los gases.  
__ Las moléculas están más separadas que en los líquidos. 
__ Las moléculas están más unidas que en los líquidos y gases. 
 






5. Tomar nota del siguiente título, dibujar y colorea la imagen y después de hacer la 





ejemplos de ser necesario, demás resuelve en el cuaderno los interrogantes o 
situaciones que encuentre al leer. 
  
 
Tomado de http://www.educ.ar 
 
 




Son aquellas modificaciones que no afectan la composición de la materia. En los 
cambios físicos no se forman nuevas sustancias. 
 
Cuando se abre un frasco de perfume, el aroma se esparce por toda la habitación, 
cuando añades azúcar al café, el azúcar se disuelve en él; ¿al evaporarse el perfume y 
al disolverse el azúcar dejan de ser lo que son?___ 
Cada uno  de estos cambios se producen sin que cambie la identidad de las sustancias, 
solo cambian algunas de sus propiedades físicas, por lo que se dice que ocurrió un 
cambio físico. 
 
Los cambios de estado son cambios físicos, porque no se altera la composición o 
naturaleza de la sustancia. Para que la materia cambie de estado, es necesario que 






Los siguientes son cambios de estado o transformaciones de fases de la materia:  
 
 Fusión: 
La maestra le ha pedido a un estudiantes que 
traiga hielo, el estudiante colocó en  una bolsa 
la cubeta que sacó de la nevera y la llevó a la 
escuela con mucho cuidado; que crees le ocurrió 
al hielo y porqué le ocurrió esto? Dibuja lo 
ocurrido 
Fusión: es el paso del estado sólido al estado 
líquido por el aumento de la temperatura   
Recuerda: El punto de fusión es la 
temperatura a la cual el sólido se funde, por lo que su valor es particular para 
cada sustancia. 
 Solidificación: es el paso del estado líquido al estado sólido, se da cuando la 
temperatura desciende, lo que llamamos comúnmente congelación. 
 Evaporación: también llamada vaporización es el paseo del estado liquido al 
estado gaseoso, la evaporación se puede evidenciar cuando se forman burbujas 
de vapor al interior del liquido, lo que se denomina ebullición y comúnmente se 
le llama hervir. 
 Condensación: es el proceso inverso a la evaporación, es el paso del estado 
gaseoso al estado líquido, debido a la disminución de la temperatura, se conoce 
también como licuación o licuefacción. Son ejemplo de este proceso la 
formación del rocío y la formación de las nubes. 
 Sublimación: es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el 
estado líquido. También suele llamarse sublimación progresiva. Por ejemplo, un 
trozo de hielo seco (gas carbónico congelado) se convierte directamente en 
gas y el yodo. 
 Sublimación regresiva: es el inverso a la sublimación, es el cambio de estado 
gaseoso a estado sólido sin pasar por el estado líquido por disminución de la 




Son aquellos cambios que afecta la composición de la materia. En los cambios químicos 
se forman nuevas sustancias, por ejemplo cuando un papel arde en presencia de 
oxigeno (combustión), cuando un metal se oxida en presencia del aire o del agua 
(corrosión) y cuando las plantas convierten el agua y el dióxido de carbono en otras 
sustancias químicas (combustión), en cada una de estas se puede decir que cambio el 





En los cambios químicos se producen reacciones químicas. Una reacción química se da 
cuando dos o más sustancias entran en contacto para formar otras sustancias 
totalmente diferentes. Cambios en la temperatura, desprendimiento o emisión de 
gases, entre otros, son indicadores de que se está produciendo una reacción química. 
En una reacción química las sustancias iníciales se llaman reactivos, y las finales 
productos y suele representarse de la siguiente manera: 
 





Trabajo individual y en casa 
 
El agua es un recurso muy importante, de ahí que se le llame vital para La vida ya que 
todos dependemos de ella. 
Describe paso a poso el ciclo del agua o ciclo hidrológico, teniendo en cuenta los 






Leer y construir una definición lo más completa posible, con sus palabras de  


































Los Icebergs (en Inglés) o los témpanos de hielo, son grandes trozos de hielo que se 
desprenden de los glaciares formados por nieve o por una plataforma de hielo. Los 
icebergs flotan en el océano, pero están hechos de agua dulce congelada, no de agua 
salada. La mayoría de los icebergs en el hemisferio norte, se desprenden de los 
glaciares en Groenlandia. Estas masas de hielo son un obstáculo en las rutas de 
navegación marítima, y un peligro para la navegación ya que embarcaciones pueden 
dañarse y estrellarse con ellos, el hundimiento del Titanic, es el ejemplo 
representativo de estos peligros. Un iceberg aparenta ser no muy grande porque 
sobresale del agua sólo la octava parte de su volumen total.  
 
Algunos icebergs cerca de la Antártida pueden ser tan grandes como Sicilia, la isla 
más grande del mar Mediterráneo.  La mayor parte de la masa de un iceberg se 
encuentra por debajo de la superficie del agua. Aquí es donde nace  la frase "punta 
del iceberg" que quiere decir sólo una parte de una idea o del problema que se conoce. 
Un Geiser es un tipo especial de fuente termal que emite periódicamente una columna 
de agua caliente y vapor al aire. 
 
La actividad de los géiseres, como toda actividad de fuente termal, es causada por el 
contacto entre el agua superficial y rocas calentadas por el magma ubicado 
subterráneamente. El agua calentada geotérmicamente regresa a la superficie 
por convección a través de rocas porosas y fracturadas. Los géiseres se diferencian 
de las demás fuentes termales por su estructura subterránea; muchos consisten en 
una pequeña abertura a la superficie conectada con uno o más tubos subterráneos que 







La convección es una de las tres formas de transferencia de calor  y se caracteriza 
porque se produce por medio de un fluido (líquido o gas) que transporta el calor entre 










































1. Llena las columnas con ejemplos de sustancias o materiales que representen cada 
estado de la materia, 10 por cada uno. 
 
SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 










De acuerdo a las imágenes microscópicas de los 3 estados de la materia, responde las 











Escoge con una X la respuesta correcta 
 
2. Indica en cuál estado, existe movimiento molecular libre. 
a) Líquido 
b) Sólido 
c) Gas  
 
3. En todo lo que hemos aprendido sabemos que los estados de la materia son el 






En estado sólido:  
a) Las moléculas están menos unidas que en los gases.  
b) Las moléculas están más separadas que en los líquidos. 
c) Las moléculas están más unidas que en los líquidos y gases. 
 





4. Piensa y resuelve los siguientes interrogantes  
a. Cuando el agua en los ríos se evapora por el calentamiento que produce el sol. ¿Qué 
sustancia se forma en la atmósfera?_______________ y ¿qué cambio de estado de 
la materia se produce?_______________ 
 
b. ¿Qué cambio de  estado en la materia se produce en las nubes, para que se forme 
la lluvia?___________________ 
 
c. Cuando la lluvia cae en forma de granizo ¿Qué cambio de  estado en la materia se 
produce?__________________ 
 
d. Cuando el granizo desaparece entre los dedos ¿qué cambio de estado en la materia 
se produce?________________  
 
5. De la siguiente serie de situaciones define cuál es un cambio físico o químico. 
 
1) Cuando hay fuegos artificiales la pólvora cambia a cenizas. 
2) Al  comer una manzana. 
3) Se derrite el hielo. 
4) Al respirar. 
5) Al quemar la leña. 
6) Cuando aparece la niebla. 
7) Al evaporarse el agua. 
8) Al desaparecer lentamente el ambientador 
9) Al hervir el agua 



















Unir con líneas. Según corresponda une cada palabra de la parte inferior con una de 
las escritas entre los óvalos   
 
 









 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
Ampliar y consignar en el cuaderno el siguiente mapa conceptual incluyendo los 
conceptos mencionados y formulando algunos ejemplos. 
sal de cocina  Arroz con leche  Hoya de aluminio 








Clases de materia 
 




Una  sustancia pura  es cualquier clase de materia que tiene composición fija y 
presenta propiedades definidas y reconocibles. 
Según la composición química, las sustancias puras se clasifican en: sustancias simples 














Un elemento químico es una  sustancia  que no  puede  descomponerse  en otras  más 
sencillas por ningún  método  físico ni  químico.  Por ejemplo, cobre, oxigeno, hierro, 









oro, entre otros, son elementos químicos ya que no pueden descomponerse en otras 
sustancias diferentes.  Son todos  los elementos de la tabla  periódica ya  que cada  
elemento está  formado por partículas  del  mismo átomo.  
En la Tierra, los elementos más abundantes son el oxígeno y el silicio. En el universo, 
los elementos químicos más abundantes son el hidrogeno, el helio, el oxígeno, el 




Un compuesto químico es una sustancia pura, formada por la combinación de dos o 
más  elementos químicos, por tanto,  pueden descomponerse en otras sustancias más 
simples, es decir pueden descomponerse  en formas   más  sencillas de materia,  ya  





Una mezcla es la reunión de dos o más sustancias en proporciones variables y en las 
cuales las propiedades de las sustancias que la componen permanecen constantes. El 
agua con arena, sal con limadura de hierro. Las mezclas pueden ser homogéneas o 
heterogéneas.  
 
Las mezclas homogéneas son aquellas en las que sus componentes no se pueden 
distinguir a simple vista. Por ejemplo, el aire es una mezcla homogénea conformada 
principalmente por oxigeno, nitrógeno y gas carbónico, al igual que la leche y el agua 
de mar, entre otras. 
 
Las mezclas heterogéneas son aquellas en la que sus componentes se pueden 
distinguir a simple vista. Por  ejemplo, el granito es una mezcla heterogénea 













1. Coloco una X en el lugar que corresponda  
 
SUSTANCIA ELEMENTO COMPUESTO MEZCLA 
Mercurio     
Agua     
Sal    
Azúcar     
Aceite     
Oro     
Jugo de mora    
Lodo    





Sustancia  Clase de materia  
Limonada  
Hielo  
Tierra abonada  





a. Sustancia que NO puede descomponerse en algo más sencillo________________ 
b.  Sustancia formada por la unión de varios 
elementos_______________________ 
c. Elemento químico presente en los huesos____________________ 
d. Molécula fundamental para la vida_________________________ 
e. Resulta de la unión del cloro y el sodio y es de mucha utilidad en la 
cocina__________ 














La electrólisis es el proceso por el cual se puede separar los elementos de un 
compuesto a través de electricidad. 
Para el caso del agua, la electrolisis permite descomponerla en hidrogeno y oxígeno. 
Las propiedades del agua son diferentes a los productos de la electrólisis, pues esta 
es un líquido, mientras que el hidrogeno y el oxigeno son gases. 
La electrólisis consiste en añadir corriente eléctrica al agua para que pueda 
separarse el hidrogeno del oxigeno. 
 












































































Jugo de mora 
Corona de oro 
Ensalada de fruta 
Agua 






Aceite y agua 
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